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Señores miembros del Jurado,  
Presento a ustedes mi tesis titulada  
“Análisis al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual – Provincia de 
Satipo – Distrito de Pangoa, 2018”. 
 
La presente Tesis se encuentra estructurada en ocho capítulos que son los 
siguientes: El primer capítulo titulado introducción, en el cual se establecen las 
diferentes investigaciones tanto a nivel nacional como internacional que se han 
realizado en cuanto a políticas públicas para hacer frente a la violencia contra con la 
mujer y en general contra el grupo familiar. El segundo capítulo titulado problema de 
investigación, presenta la descripción de la realidad problemática.  
 
El tercer capítulo titulado marco metodológico plantea las categorías de estudio, 
establece la metodología cualitativa utilizada, que plantea el paradigma, enfoque, 
diseño, tipos, entre otros. Se precisa también, el escenario de estudio, los 
procedimientos de análisis. El cuarto capítulo titulado resultado, describe los 
resultados obtenidos del análisis de las entrevistas, de la teoría revisada y de la 
experiencia criterial del investigador. Así, en el quinto capítulo titulado discusión, se 
realizó un análisis interpretativo de tales resultados.  
 
El sexto capítulo titulado conclusiones, que indica las interpretaciones que han 
resultado del análisis hermenéutico de todos los capítulos anteriores. En tal sentido, 
el sétimo capítulo titulado sugerencias contiene las acciones materializadas en 
propuestas que han de llevarse a cabo para un mejoramiento y solución de la 
problemática planteada. Finalmente, el octavo capítulo titulado bibliografía, contiene 
las referencias y catálogo de material documentario consultado, como son libros 
especializados, revistas jurídicas, normativa nacional como internacional, tesis, 
artículos científicos, entre otros. 
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            Resumen 
 
La presente investigación se titula: Análisis al Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual, Provincia de Satipo – Distrito Pangoa, 2018. Que tuvo como 
objetivo general analizar como el programa nacional contra la violencia familiar y 
sexual es usado como instrumento para la lucha contra la violencia hacia la mujer 
desde el Centro de Emergencia Mujer, efectúa tales funciones en la provincia de 
Satipo – Distrito de Pangoa. 
 
En cuanto a la metodología utilizada la investigación fue de paradigma 
Hermenéutico, de enfoque Cualitativo, de diseño análisis por caso, asimismo, la 
muestra de estudio estuvo conformada por todos los especialistas en violencia de 
género del área de prevención – promoción y atención, que laboran en el Centro de 
Emergencia Mujer de la provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, para ello se 
elaboraron guías de entrevista a los funcionarios de la referida institución, que fue 
aplicada durante todo el mes de Julio del 2018. También se utilizó como técnica de 
investigación al análisis documentario y la entrevista, para recolectar y analizar los 
datos cualitativos de las muestras de estudio. 
 
Según lo expuesto, se pretende presentar un diagnóstico de la incidencia que 
trae consigo la ejecución del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual, a fin de establecer si la misma, resulta eficiente o no para resolver el 
problema de violencia femenina, y así determinar las ventajas y desventajas del 
referido programa, según el objetivo propuesto. Por ello, el estudio constituye un 
primer esfuerzo por conferir importancia y poner en agenda esta problemática a nivel 
nacional, que impide definitivamente el adecuado desarrollo de la mujer en el Perú, y 
consiguientemente afecta de manera tangencial los núcleos familiares que permiten 
el desarrollo de la sociedad. 
 










The current investigation it´s titled: National Program Analysis against the Sexual and 
Familiar Violence province of Satipo – district Pangoa, year 2018, which general 
purpose was to analyze the National Program against the sexual and familiar 
violence and all this as a fight instrument against women violence. 
 
The recent methodology that i used, the present investigation was a 
hermeneutic paradigm of a qualitative approach; likewise, the study sample was 
made thanks to the colaboration of many especialist in gender violence topic from the 
prevention, promotion and attention area who works in the Centro de Emergencia 
Mujer of the province of Satipo. To make all this come true, I elaborate interview 
guides in order to give the officials of the refferred institution that was apply during all 
the month of July 2018. In addition, I use as a research technique, the documentary 
analysis and the use of interviews and all this served us to gather and analyze the 
qualitative data of the study samples. 
 
As I had explained, i want to present a diagnosis of the incidence that  brings 
with it the perfomance of the National Program Analysis against the Sexual and 
Familiar Violence, in order to stablish whether the same confirm if it’s efficient or not 
to resolve the problem of female violence and also determine the ad- vantages and 
disadvantages of the present program according to the propose ob- jective. 
 
It’s important to mention that the study of this topic constitute a first effort to give 
importance and to put on the agenda this problem at the national level and to avoid 
the violence againt families and women in our society. 
 






























1.1. Realidad problemática 
Desarrollar una problemática de violencia femenina, significa ingresar en campos 
poco gratos de contribución a la regulación de los derechos humanos, toda vez que 
como se explica en líneas posteriores, su reconocimiento tardó muchas décadas en 
ser tomado en cuenta como un tema digno de preocupación y acción internacional, 
sin importar que hasta ese entonces dicho fenómeno traía consigo serios costos 
sociales perjudiciales para el Estado y su sociedad, costos sociales que en muchos 
casos han generado hasta hoy daños irreparables. 
 
Según Aguirre (2015) refiriéndose a dichos costos sociales, señala los 
siguientes: “incidencia relacionada conjuntamente con las personas o de manera 
interpersonal, satisfacción en sobre la calidad de la convivencia y la exposición de la 
sociedad en su conjunto” (p.27). 
 
Es por ello que es una realidad nacional que no es atendido con prontitud y que 
perjudica a muchas mujeres en su mayoría. ¿Sera necesario que se tome las 
medidas drásticas para fomentar un cambio social, cultural y Psicológico en la 
familia? En este sentido, se advierte que el costo constituye también una falta de 
atención rápida del estado, en un marco discriminatorio por condición de género, de 
violencia familiar o violencia entre pareja. Hechos que muchas veces son aceptadas 
como prácticas normales de convivencia, y que vienen instauradas culturalmente, por 
tanto, se aprecia que en nuestro país el gobierno o gobierno que han pasado de 
manera periódica no han sido capaz ni han tenido la capacidad de resguardar y 
proteger de manera apropiada a la familia y a su núcleo quien la conforma como son 
las mujeres.  
 
La violencia sexual y familiar, ha incrementado conjuntamente con las 
denuncias de nuestro territorio peruano lo cual es muy grave para una sociedad que 





estudio permiten fomentar información y conocimiento del tema para crear una mejor 
conciencia entre todos? 
 
Por otra parte, se han realizado diversas investigaciones destinadas a describir, 
comprender y explicar las implicancias que traen consigo dicha problemática de 
estudio, en ese sentido se han analizado diferentes investigaciones pertinentes 
relacionadas con la presente investigación. 
 
Es entonces de vital importancia que las familias deben de ser el núcleo 
principal de la sociedad y que la educación que se imparte sea fortalecida con 
carácter de crecimiento hacia una sociedad justa y construir una cultura solidad para 




Para el sostenimiento de la investigación se ha recurrido a las fuentes de diversas 
escuelas de posgrado, con el propósito de encontrar construcciones metodológicas y 
análisis de las variables relacionadas con el manejo de recursos financieros en 




Espinar (2015), investigación sobre La Violencia de género y procesos de 
empobrecimientos. Investigación enfocada sobre el nivel de violación contra las 
mujeres realizadas por parte de sus parejas o exparejas de manera sentimental. 
(Tesis de doctorado). Universidad de Alicante, Alicante - España. Dicha investigación 
tuvo como objetivo general el analizar la manifestación de manera muy concreta 
sobre la violencia familiar o intrafamiliar; dicha violencia se da como parte de un lugar 
específico que es el seno de las relaciones de parejas, exista o no convivencia entre 
ambas partes (compañeros, novios, esposos, como se deja en manifiesto sobre lo ya 
antes expuesto sobre el nivel de violencia intra-familiar-: este tipo de violencia que se 





acotado con anterioridad, dadas también (papá, mamá, conviviente, novios 
realmente unidos o que recientemente lo sean). En la investigación se tiene como 
base concreta estudiar la violencia que se da hacia las mujeres y cada uno de sus 
agresores donde está relacionado a sus vínculos directos con la victimas la cual en 
su mayoría o totalidad son las mujeres y sus victimarios son los quienes les agreden 
a dichas parejas, haya sido sus parejas convivientes o no convivientes. Dicha 
investigación solo se concentra en netamente o únicamente en parejas 
heterosexuales que están vinculados entre sí. Con ello solo se concluye dentro que 
es importante reconocer la prioridad que no se dan a la actualidad a estos tipos de 
denuncias y reclamos que se dan a las victimas violentadas por sus parejas 
masculinas. 
 
Villa (2015), tesis de estudio sobre Las Víctimas de violencia intra-familiar y el 
proceso de tratamiento que se brinda en los centros de la mujer en la Florida.    
(Tesis de grado). Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile. 
Dicha investigación tuvo como objetivos generales lograr determinar cambios de 
mujeres de manera experimentada participaron en diferentes tipos de grupos de 
apoyo de personas vulnerables Centro de la mujer y menos en la Florida, es por ello 
que la investigación tiene la finalidad de constatar y controlar si las intervenciones 
han sido realmente efectivas para las victimas sobre violencia entre parejas  
comprobando que realmente los talleres que se dan sesión por sesión brinda 
realmente apoyo al centro de la mujer y el menor de la Florida, proporcionaron 
diferentes herramientas que son muy necesarias para lograr alcanzar una gran 
intervención de reparación y muestras de apoyo a las mujeres. Así, el estudio reveló 
que las mujeres fueron empoderadas en mediante los grupos de apoyos que no se 
permite seguir brindando más maltrato grupo de apoyo y no se permitieron seguir 
siendo las víctimas de diferentes tipos de violencia que viene de sus parejas, además 
buscaron apoyo en sus redes más cercanas, las cuales contribuyeron a la 







Padilla (2016) tesis referida al Tratamientos sobre los casos de violencia y 
agresión domésticas. Para obtener el grado académico de maestría en la 
Universidad de Palermo, Buenos Aires - Argentina, respecto a violencia psicológica 
sostiene: Desde una perspectiva psicológica se estima que las personas víctimas de 
maltrato padecen problemas psicológicos y su comportamiento conlleva a creer que 
existe violencia. Asimismo, sus actitudes son notorias y se puede distinguir estos 
tipos de problemas con las de otras personas. (p.164). Concuerdo con lo 
mencionado por el autor, las personas víctimas de violencia padecen o sufren de 
problemas psicológicos, ya que estas mujeres al ser maltratadas con palabras 
humillantes, con palabras groseras y con esas palabras que llegan y hieren  hasta el 
alma, reaccionan y se comportan como si estuvieran mal de la cabeza, esas 
actitudes son, porque sus parejas las humillan , las insultan, las pisotean, minimizan 
como si estas mujeres fueran un trapo que después de utilizarlo se va al tacho de 
basura; ello conlleva a ese comportamiento, si bien es cierto algunas mujeres tienen 
el coraje de denunciar , y otras se dejan dominar por sus parejas y siguen con este 




Aguirre (2016), investigación sobre El programa nacional contra la violencia familiar y 
sexual y su impacto en la prevalencia de la violencia familiar y sexual en el Perú, 
período 2012-2015. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima – Perú. Dicha investigación tuvo como objetivo general obtener resultados del 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social, si en realidad contribuye con la reducción de la cadena de 
violencia familiar y sexual en el Perú. De esta manera, la investigación se centró en 
comprobar si la aplicación del citado programa social influye de manera efectiva en el 
problema de violencia familiar y sexual. Obteniéndose como conclusión que el 
Programa, a través de la gestión por resultados e inversión, influyen en la 







Orna (2015), desarrolló un estudio sobre los Factores determinantes de la 
violencia familiar y sus implicancias. Análisis de los estudios estadísticos sobre la 
Violencia Familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima), Callao y otras 
ciudades del país. Tesis de maestría). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima – Perú. La tesis realizó una investigación de tipo descriptiva en el cual analizo 
cada variable de violencia familiar, desde un enfoque del derecho. Se enfoca en el 
comportamiento a lo largo del tiempo de la violencia familiar a nivel nacional e 
internacional y en los efectos sociales desde la existencia, así como la realización del 
ser humano. Se hizo un análisis de las estadísticas del número de sentencias que 
emitió el Poder Judicial, en las dos primeras instancias, el cual dio por resultado un 
porcentaje mínimo que terminan con una sentencia, esto se debe a que las personas 
agraviadas abandonan los trámites por falta de recursos económicos. Finalmente, el 
estudio concluye, que probablemente se siga incrementando la violencia familiar en 
el Perú y específicamente en el Distrito de San Juan de Lurigancho, lo que nos llama 
a reflexionar sobre esta realidad, y también invita a realizar nuevas investigaciones 
con la finalidad de plantear soluciones que eliminen los resultados que hoy tenemos. 
 
Viviano (2016), realizó una investigación sobre La ruta crítica para enfrentar el 
abuso sexual incestuoso en los Centros de Emergencia Mujer de Lima Metropolitana. 
Para la obtención del grado de maestría de gestión pública de la Universidad 
Peruana del Norte, Lima – Perú. Dicho estudió tuvo como objetivo realizar una 
investigación de cómo ha ido evolucionando el modelo de atención en los Centros de 
Emergencia Mujer del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual con 
relación que las víctimas de abuso sexual incestuoso que fueron atendidos en los 
servicios que se brindan en dichos Centros, para obtener justicia y protección. En tal 
cometido, dicha investigación pudo evidenciar una ruta centrada en el proceso legal 
que no cubre la real necesidad de apoyo y protección para la recuperación de la 
víctima y de su familia, ni promueve formas de integración social frente a un 
problema que estigmatiza y excluye, proponiendo dicha tesis una nueva estrategia el 






Salas (2014), realizó un estudio sobre Más vale prevenir que lamentar. Una 
aproximación al programa de prevención de la violencia familiar y sexual del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables denominado: Facilitadoras en 
Acción. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima – Perú. 
Dicho trabajo de investigación se basó en el estudio de como la participación 
comunitaria dirigida desde el Estado hacia la Sociedad denominada: “Facilitadoras 
en Acción” el cual es promovida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables a través de su programa de servicio Centro Emergencia Mujer que va a 
nivel nacional. Cuyo objetivo general fue analizar el Programa Facilitadoras en 
Acción, en razón de configurar dicho programa en las primeras experiencias de 
fomentar la participación comunitaria, teniendo como lugar de desarrollo el distrito de 
Villa María del Triunfo. Concluyendo que el mencionado programa no cubre las 
expectativas de los facilitadores y de los beneficiados porque no se ajusta al contexto 
aplicado, ya que solo se ve una prevención de violencia contra las mujeres la cual no 
era el objetivo de la aplicación del programa mencionado, pero si se cambiaran las 
acciones y estas están orientadas a atender esta violencia y/o coordinar las acciones 
que tomarían con las entidades competentes aquí si se podría decir que si funciona 
este programa. 
 
1.2. Marco teórico referencial 
 
La violencia hacia la mujer y el rol del estatal frente a su tratamiento 
 
La violencia coexiste entre nosotros desde los mismos albores de la civilización, por lo tanto, 
es totalmente evidente que su presencia se encuentra fuertemente marcada en el desarrollo 
de la historia de la humanidad. 
 







La violencia es parte de la historia. El acto es fundante, otorga nombre y 
estilo (marca). No es deseable, porque obliga por la fuerza y no convence. 
La violencia viola el discurso y le otorga simientes para historias distintas. 
La violencia histórica no es reduccionista, no se une exclusivamente al 
uso de la fuerza física o a la amenaza constante. La violencia también 
implica su propia negación. Ya lo dijo alguna vez Mohandas Gandhi: No 
hay nada más violento que la violencia misma (p. 42). 
 
Según el autor, propone que la violencia es parte inherente del desarrollo de la 
humanidad, y aunque no se quiere, se impone por la fuerza hasta llegar a convencer y 
justificar su existencia negándola; no obstante, se considera que la no-violencia también tiene 
un arraigo en la historia, y contrariamente a la violencia, su ejecución debe ser tratada con 
igual o hasta más valoración que la violencia en nuestra sociedad para que resulte 
eficaz. 
 
En ese mismo sentido, respecto al arraigo de la violencia (Arendt, 1993) 
manifiesta: 
 
La sentencia de Marx, la violencia como la partera de toda vieja sociedad 
preñada de otra nueva, es decir, de todo cambio en la historia y la política, 
sólo resume la convicción de la Época Moderna y saca las consecuencias 
de su profunda creencia en que la historia la hacen los hombres de la 
misma manera que la naturaleza la hace Dios (Orna, 2016, p. 43). 
 
Tal como evidencia, la concepción histórica de violencia, ésta se encuentra 
cargada de las viejas prácticas sociales y políticas que heredan las generaciones, 
bajo la creencia que son solo los hombres quienes la forjan, y que es su palabra  la 
única aceptable e incuestionable, por lo que no resulta para nada extraño que los 
grupos más afectados por dicho flagelo resultan ser las mujeres, en razón de una 





subordinada y dependiente ante el hombre por motivos de género y de la propia 
cultura. 
 
Para Falconí (2014), la situación de la mujer en la actualidad representa: En los 
últimos años, que el mundo no ha sido ajeno al dicho tema sucinta razón de la 
violencia femenina, para lo cual, se ha empezado a debatir con mayor intensidad la 
revisión del marco jurídico – penal aplicable a sancionar conductas de violencia 
frente a las mujeres. Ello ha sido posible, gracias a que la sociedad poco a poco se 
ha ido sensibilizando frente a dicho tema, al observar los actos de violencia 
generados al interior de relaciones de pareja, actuales o pasadas y la reacción del 
sistema judicial frente a ello (p. 27). 
 
Por ello, la consagración de los derechos fundamentales de la mujer, 
representa el respeto y valoración de su dignidad humana, ante una sociedad 
divergente que no es consecuente con sus dogmas morales y jurídicos, las cuales 
nacieron por los movimientos y luchas que realizaron los grupos feministas en 
búsqueda de reconocimiento de dichos derechos. 
 
Así, se colige que la violencia femenina vulnera sus derechos fundamentales, 
los cuales deberían ser tutelados y caracterizados según su naturaleza como 
indivisibles, inalienables e imprescriptibles ante la sociedad; trasgresión que también 
alcanza a la familia y sociedad en donde se desarrollan dichas mujeres violentadas. 
En esa dirección, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer (1993), en su artículo nº 3 señala: 
 
Violencia contra la mujer se entiende como todo acto de violencia basado 
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria 







Asimismo, la Convención Interamericana para la Prevención, Erradicación y 
Sancionar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belem do Pará (1996), 
establece en su artículo 1º una similar definición señalando que “debe entenderse 
por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito de lo público como en lo privado” (p.1). 
 
Según lo expuesto, el marco legal internacional define el término violencia 
contra la mujer, y define también sus diferentes tipos, de esta manera el presente 
estudio, va a explicar, cómo se origina dicho problema, el tratamiento de sus 
categorías para analizarlas e interpretarlas desde la teoría y desde el enfoque de 
género, para finalmente desarrollar cuáles son las consecuencias y costos sociales 
que dicho flagelo trae consigo en la sociedad. 
 
La violencia contra la mujer es un acto que menoscaba o anula el goce de sus 
derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho 
internacional o de los diversos contenidos de derechos humanos, constituye 
discriminación (p.1). 
 
De esta manera, se concluye que violencia contra la mujer, es toda aquella 
afectación a los derechos humanos de las mujeres, basadas en la discriminación que 
se hace tanto en el ámbito público como privado, por el simple hecho de su 
pertenencia al género femenino; en consecuencia, se advierte que el origen de tal 
problemática sería la discriminación que se ejerce contra ellas. 
 
En ese entendido, como se mencionó, la violencia femenina implica la 
ocurrencia de un acto de discriminación que se ejerce contra la mujer por su 
pertenencia al género femenino, así también se advierte, que dicha problemática 
social tendría también sus orígenes en lo que se conoce como género, y esto 





discriminación que ejerce el hombre contra la mujer por simple hecho de su 
pertenencia al sexo femenino, en razón de que por su condición presuntamente de -
sexo débil-, se encuentra subordinada a éste; es más, debe precisarse asimismo, 
que sus soluciones inclusive, se encuentran direccionadas a la inclusión e igualdad 
del género en las relaciones institucionales, y en general en las relaciones sociales, 
pero tomado desde las referencias de la ideología del hombre. 
 
En ese sentido Falconí (2014) define al género como: “El conjunto de 
características psicológicas, sociales y culturales, socialmente asignadas a las 
personas. Estas características son históricas, se van transformando con y en el 
tiempo, y por tanto, son modificables” (p. 22). 
 
Una vez más, Falconí (2014) completando la idea del género explica: 
 
Que la percepción actual ha conllevado a utilizar el género como un 
elemento diferenciador, que ha servido para dar cuenta de la 
simbolización cultural y de la diferenciación anatómica que se manifiesta a 
través de las prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que 
condicionan la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función a 
su sexo. Ello nos lleva a entender, que los hombres y mujeres no son 
productos de una realidad natural; por el contrario, somos producto de 
una interpretación histórica y cultural (p. 22). 
 
Entendemos así entonces, que el género implica una construcción de carácter 
social que se ha venido formando con el acontecer histórico desde los albores de la 
humanidad, que además no se encuentra terminado, sino que hasta la actualidad 
sigue construyéndose con el transcurrir del tiempo, el mismo que se usa en la 
sociedad con la finalidad de realizar una diferenciación cultural de las características 
biológicas que existen en los humanos; por consiguiente nos hace comprender que 
la misma no es natural, por lo que se deduce que las diferenciaciones que se usan 
para discriminar y por tanto violentar a la mujer no tienen ninguna justificación 





tan relativo del género, como lo es su naturaleza socio-cultural, para dañar a las 
mujeres. 
 
Advirtiendo esa cualidad “no natural” diferenciadora del género, Falconí (2014) 
avizora su consustancial problemática y expresa que: “El género se ha convertido en 
una variable, con diversos elementos de discriminación contra la mujer, por lo que los 
frenos y transformaciones en el ámbito de género influyen en las demás actividades 
y conductas que ésta pueda desarrollar” (p. 22). 
 
En síntesis, se precisa que son los componentes no naturales del género los 
que posibilitan discriminar a las mujeres por su condición, configurando así la 
violencia contra la mujer. Esta construcción socio-cultural del género puede 
apreciarse en mayor magnitud cuando se discrimina a la mujer, por su pertenencia a 
una determinada etnia, a encontrarse dentro de un rango de edad, a su nivel 
educativo, clase social, ingresos económicos, condición rural o urbana, entre otros. 
 
Por tanto, Falconí (2014) concluye que: 
 
Para algunos, la violencia contra la mujer está instaurada dentro de la 
cultura y la sociedad en base a razones de género, la misma que obedece 
a una lógica jerarquizada entre los sexos, siendo esta transmitida 
mediante discursos y representaciones, siendo las mismas fáciles de 
identificar, dado que, son comportamientos y acciones que violentan, 
dañan o perjudican la integridad de las mujeres, obedeciendo ello a una 
racionalidad que discrimina a la mujer. Como puede apreciarse dicha 
posición propia del feminismo no escapa a la lógica funcional de la 
sociedad, más aún, en un país como el nuestro donde predomina la idea 
del hombre como elemento predominante en la sociedad (p. 23). 
 






Violencia Sexual: es la Acción de obligar a una persona a tener contacto 
sexual, físico o verbal, a través del uso de la fuerza, intimidación, 
coerción, soborno, chantaje, manipulación, amenaza o cualquier otra 
forma que elimine o limite la libre voluntad personal con su entorno social 
(p. 41). 
 
Así, se advierte que las modalidades mediante las cuales se perpetúa la 
violencia contra las mujeres, se materializan los efectos de agresión a la mujer, hay  
lesiones o daños –en sentido general de la expresión-, pudiendo ser de corte 
psicológico, físico o sexual; aclarando además, que la violencia sexual, responde 
para su configuración sólo a conductas comisivas; es decir implica el inicio de una 
acción por parte del agresor, las omisiones dentro de esta tipología no se configuran 
como violencia. 
 
Realizando una compilación de diversos autores la Unifem (2017), en su texto 
denominado Informe Final de Investigación sobre violencia contra las mujeres 
indígenas establece otra tipología de violencia contra las mujeres, siendo la 
siguiente: 
Violencia Callejera: se da en la calle como espacio público, el cual impide 
que las mujeres se puedan desplazar con tranquilidad a cualquier hora. Se 
da con miradas, piropos, manoseos, violaciones, golpes. Se evidencia una 
clara inseguridad ciudadana. 
Violencia Laboral: se da en centros de trabajo, se expresa en cualquier 
propuesta, presión o acto verbal o físico en función de cambiar favores de 
tipo sexual por un trabajo. También se manifiesta por despidos por 
embarazo, desigualdad salarial. 
Violencia Política: se da al respecto de las ideas políticas de mujeres y son 
víctimas de amenazas permanentes de asesinatos, secuestros, 





Violencia Social: se da en una sociedad. Se manifiesta a través de 
homicidios, abortos, suicidios, accidentes de tránsito, asaltos, secuestros, 
violencia intrafamiliar y violaciones sexuales. 
Violencia de Género: es la acción u omisión que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, por su género. 
Violencia en la Comunidad: se da dentro de la comunidad se manifiesta 
con la violencia física, sexual y psicológica. Una de las formas de violencia 
hacia las mujeres es el feminicidio, violación sexual, acoso sexual y 
prostitución forzada. 
Violencia Doméstica o Intrafamiliar: es movida por los estereotipos 
genéricos que crean imaginarios inalcanzables donde en general el 
hombre debe jugar el papel de proveedor, fuerte y poderoso y la mujer el 
de atender el hogar (p. 6). 
 
Por lo expuesto, se advierte que la tipología desarrollada resulta más pertinente 
para tratar la problemática de la violencia contra las mujeres, ya que no sólo la 
circunscribe a las situaciones físicas, psicológicas o sexuales que puedan suscitarse 
dentro del núcleo familiar o en una relación de pareja, sino en todos aquellos 
aspectos en donde la mujer se desarrolla, sin importar el grado de relación que ésta 
mantenga con el agresor; el criterio calificador en esta tipología es la afectación por 
medio de la discriminación al género femenino, ya sea en la calle, en la vida política, 
en el centro laboral, en la comunidad, en la sociedad o también en la ya tradicional 
concepción de la violencia doméstica, que no precisamente pueden configurarse por 
daños físicos, psicológicos o sexuales, sino por otros elementos que impliquen una 
vulneración a los derechos de la mujer por el simple hecho de pertenecer al género 
femenino. 
 
Así, habiendo desarrollado conceptualmente lo que se entiende por violencia 
contra la mujer, habiendo también entendido cual sería el origen de dicha 
problemática, como también establecido la tipología que trae consigo, y en general 





o efectos que dicho flagelo genera en el ámbito público, puesto que su incidencia 
afecta a toda la sociedad. 
 
Para poder desarrollar este tema, es importante tener en cuenta que los efectos 
y/o consecuencias que trae consigo la violencia hacia las mujeres en el ámbito 
público, deben ser observados y clasificados desde distintas aristas, las cuales serán 
de índole social y económica. 
 
Al respecto, según Molina (2011, citado en la Secretaria de las Naciones Unidas 
(2016), nos indica que las consecuencias que trae consigo la violencia 
hacia las mujeres en el ámbito público está conformada por la política 
social, la política de seguridad y la política económica, la mayoría de 
veces a su interior se establecen prioridades entre estos subgrupos de 
política, donde se pone en relieve uno de los aspectos más importantes de 
la política pública, entenderemos que respecto de la lucha contra la 
violencia hacia la mujer el Estado debe de tomar de forma estratégica e 
imperativa a efectos de incidir a la generación de un cambio en la 
sociedad, con la finalidad de que la violencia femenina sea combatida. 
 
En el mismo sentido, Thoering & Meny y Lemieux citados por Salas (2014) 
afinando el concepto de las políticas públicas explican: 
 
Nace con la finalidad de realizar actividades orientadas hacia la solución 
de problemas públicos, en la que hay actores políticos con el tipo de 
interacciones estructuradas. Concluyen ambos autores que la política 
pública resulta de la acción gubernamental que se dirige a una solución 
de problemas públicos. (p. 10). 
 
Por lo cual, se aprecia, que una política pública se origina con la finalidad de 
solucionar un problema que el Estado considera que sus alcances son de orden 





de diversas luchas feministas, fue tomado por el Estado como un problema que 
afecta a la sociedad en su conjunto, es decir, se puso en conocimiento estatal de su 
incidencia pública. 
 
En ese orden de ideas, debemos comprender qué se entiende por problema 
público. Al respecto Subirats citado por Salas (2014) menciona que “los problemas 
públicos son la situación que se llega políticamente a ver como un problema público 
y este sería tema de debate público” (p. 11). 
 
Entonces, una política pública se origina ante el nacimiento de una problemática 
que el Estado califica como un problema de orden público, es decir que sus alcances 
sobrepasan la esfera privada y afectan la convivencia social, por lo que a fin de 
brindar una solución eficaz, toma una serie de decisiones de forma estratégica e 
imperativa, esperando que tales resulten eficaces. 
 
Otra definición sobre política pública, la encontramos en el documento titulado 
La Igualdad de Género en las Políticas y la Gestión del Desarrollo Local (2014) 
donde se establece: 
 
Mediante las políticas públicas se definen las estrategias y fines de 
intervención para llegar a la igualdad en un territorio. El Estado, mediante 
su autoridad hace que las decisiones tomadas se cumplan y se garantice 
el derecho de igualdad de condiciones. Mientras que las 
implementaciones de las políticas públicas dependen de la Gestión 
Publica lo cual implica los procesos, estructura, recursos humanos y 
financieros para dar respuesta a los problemas sociales (p. 4). 
 
Bajo ese entendido, resulta más que claro, que el Estado planteará una política 
pública, siempre y cuando evidencie un problema público que necesite una solución 
en beneficio de la sociedad. Pero también una política pública, sirve para entender 





decir, permite conocer la agenda pública que un determinado gobierno seguirá a lo 




La legislación internacional de carácter vinculante respecto a la temática de la 
violencia femenina la conforman todos aquellos tratados internacionales que el Perú 
ha suscrito y ratificado, los cuales implican que sus postulados normativos son de 
obligatorio cumplimiento, y se erigen como marco de interpretación indispensable en 
la materia, los cuales son: 
 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), primer mecanismo 
internacional, fue suscrito por el Perú, el cual fue aprobado mediante 
Resolución Legislativa N° 13282, el 15 de diciembre de 1959. En su 
artículo nº 1 estipula que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y; dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (p. 104). 
 
Así, este tratado internacional establece la obligación del Estado peruano de 
procurar a sus ciudadanos el respeto de su dignidad y derechos fundamentales, por 
el simple hecho de ser personas, por lo que cualquier trato desigualitario o 
discriminatorio será considerado como una grave trasgresión a dicho tratado, en 
consecuencia, éste dispositivo internacional de carácter obligatoria, establece que la 
violencia contra la mujer es una directa afectación a la Declaración Universal de 
Derecho Humanos, específicamente a la dignidad y los derechos fundamentales de 
las mujeres que son objeto de dicha violencia. 
 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966), el cual fue aprobado por el Estado peruano mediante Decreto Ley 
Nº 22129 el 28 de marzo de 1978. En su artículo N° 3 establece que “Los 





hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos 
económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto” (p. 2). 
 
De igual forma que el anterior tratado internacional, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce la igualdad de derechos 
existente entre hombres y mujeres, asegurando que ambos gocen tanto de sus 
derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, se advierte que la 
violencia contra las mujeres constituye una grave trasgresión a la dignidad, derechos 
fundamentales, económicos, sociales y culturales de las mujeres, por tanto, se colige 
nuevamente que la problemática de violencia hacia las mujeres, afecta todas las 
esferas de actuación en las que se desarrolla, ámbito que por suscribir dichos 




Entre la legislación nacional que se erige como la encargada de combatir la violencia 
que se ejerce contra las mujeres en todos los ámbitos en que ésta se desarrolla, 
tenemos las siguientes: 
 
Constitución Política del Perú (1993), constituye la normativa principal del 
ordenamiento jurídico peruano, que sirve como base directriz a las demás 
normas jurídicas desarrolladas en el país, por lo que la regulación de la 
violencia contra la mujer no se encuentra a ajena a guiarse por los 
principios que está contiene. 
Así, como se hace mención en el artículo N° 1 de la Constitución Política 
del Perú que se dispone “la defensa de la persona humana y el respeto 
de su dignidad son el fin primordial toda la sociedad y del Estado” (p. 1). 
 
En ese sentido, se advierte que según la Constitución Política en cumplimiento 
con lo acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la protección de 





hombre o mujer, configura la finalidad última tanto del Estado como de la sociedad, 
por lo cual, la adopción de normas jurídicas así como de políticas públicas en 
beneficio de proteger los derechos de las mujeres no se encontrará exenta de lo 
normado por la Norma Suprema de nuestro país. 
 
También, la Constitución Política del Perú (1993), en cumplimiento por lo 
regulado en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer – CEDAW, en el literal “h” inciso 24 del artículo 2° 
establece el derecho fundamental mediante el cual se protege a toda persona de 
cualquier tipo de violencia: 
 
Ninguna persona debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 
a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir un examen 
médico de la persona agredida o de aquélla que no puede recurrir 
personalmente a la autoridad. (p. 4). 
 
a) Ley Nº 28983 - Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
(2007), normativa que tiene como finalidad dotar a las mujeres de ciertas 
garantías para que puedan ejercer libremente sus derechos fundamentales, 
asegurando que éstas tengan acceso a oportunidades en las mismas 
condiciones que los hombres sin discriminación alguna. Por lo que de la lectura 
de su artículo N° 1 se entiende: 
 
Establece un marco normativo institucional y de políticas públicas en el sector 
local, regional y nacional, para se garantice la igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres y también la dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, eliminado la 
discriminación en todos los aspectos de su vida diaria. (p. 1). 
 
Así se advierte los esfuerzos de esta normativa, en reivindicar los derechos 
femeninos, permitiéndole el acceso a las mismas oportunidades con igualdad de 





vidas, privadas como públicas. Con ello, la Ley busca evitar a toda costa cualquier 
forma de discriminación hacia las mujeres, intentando proteger su dignidad humana. 
 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 
 
Luego de haber desarrollado, el marco teórico en el cual se circunscribe la violencia 
contra la mujer y todos aquellos instrumentos legales tanto internacionales como 
nacionales para posibilitar su lucha, desarrollaremos en este capítulo el programa 
social que dio origen a la presente investigación, y que como se mencionó, se erige 
como la política pública más importante que combate de forma integral la temática de 
la violencia femenina. 
 
Aguirre (2015), sobre el tema expresa: 
 
El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS del 
MIMDES, se encarga de formular, implementar y ejecutar a nivel de todo 
el país todas las acciones y políticas respecto a la prevención, apoyo y 
atención a las víctimas de violencia familiar y/o sexual. Esto se puede dar 
a través del cumplimiento de la norma por parte de los servidores públicos 
y autoridades involucradas. (p. 113). 
 
En consecuencia, se advierte lo esbozado líneas anteriores respecto a la 
importancia que posee dicho programa social frente al combate de la violencia 
femenina, no obstante que como ya se indicó, marca la pauta general para 
desarrollar actividades y políticas destinadas a la prevención – promoción y atención 
a cualquiera que sufra algún hecho de violencia familiar, no constituyendo dicho 
programa una herramienta especializada para tratar todas las modalidades en que la 
violencia contra la mujer se desarrolla, muy a pesar que desde el año pasado ya se 
cuenta con una normativa especializada encargada de sancionar dicho problema – 
Ley N° 30364, por consiguiente, es urgente la actualización o modificación de dicho 






En el mismo sentido, en el documento titulado ¿Qué son los Centros de 
Emergencia Mujer? Juntos y juntas contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP, 
Viviano (2014) establece: 
 
Establece que el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 
es una Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP. El cual tiene como finalidad poder reducir la alta tasa 
de violencia familiar y sexual en el país, el cual promueva el respeto de 
los derechos de una vida sin violencia de hombres y mujeres, para esto se 
toman acciones efectivas de prevención en la sociedad (p. 7). 
 
Así, se advierte que el citado programa manifiesta la finalidad de protección de 
la dignidad de las personas que sufren de violencia tanto familiar como sexual, a 
efectos de que dichas personas desarrollen sus derechos fundamentales de manera 
libre sin ninguna clase de discriminación. 
 
Finalmente, la tercera línea de acción permite el desarrollo de acciones y 
políticas destinadas a generar conocimientos sobre el desenvolvimiento de la 
violencia, a efectos de entender sus causas y consecuencias, con la finalidad de 
mejorar las herramientas que se usan para combatir dicha problemática. Cabe 
resaltar, que esta línea de acción no se encuentra dirigida a la población, sino a los 
profesionales especializados en la materia para posibilitarles con dichos 
conocimientos tomar las mejores decisiones al momento de diseñar acciones y 
políticas que permitan mermar tan perjudicial flagelo. 
 
Antes de abordar, la problemática de la presente investigación, debemos 







Los CEM están creados para tener la atención directa a las personas. Los 
cuales son especializados y gratuitos, y tiene una atención integral de 
víctimas de violencia familiar y sexual brindando orientación legal, defensa 
judicial y consejería psicológica buscando que se recuperen de los daños 
causados. También se hacen acciones preventivas, como capacitaciones, 
campañas informativas, formación de agentes comunitarios y movilización 
de organizaciones e instituciones (p. 126) 
 
1.3.  Marco espacial 
 
El desarrollo de la investigación se realiza en el departamento de Junín, provincia de 
Satipo distrito de Pangoa una de las regiones del Perú, donde el Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual realiza de manera formal la información y 
comunicación sobre dichas actividades en bien de las comunidades y la sociedad en 
su conjunto. 
 
1.4. Marco temporal  
El espacio temporal de la presente investigación comprende desde el año 2016 hasta 
el año 2018, tomando en cuenta que en el año 2016 se impulsó el Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, en un continuo desarrollo de este 
proceso hasta el año 2018, donde se denominó de interés público dar e informar la 
importancia de ello en cada una de las familias de manera muy eficiente. 
 
1.5.  Contextualización: política, histórica, cultural y social.  
 
En la presente investigación se utiliza la contextualización histórica del proceso de 
formalización a través de las políticas públicas referente a este proceso desde las 






En la década anterior la violencia familiar y sexual no era tomado en cuenta de 
manera muy seria donde a la actualidad percibimos casos muy fuerte que para la 
mayoría de los peruanos es demasiado fuerte y demasiado impactante, con la cual la 
sociedad demanda que el estado responda sobre dichos acontecimientos con lo cual 
busca frenar en ellos mediante la formación de valores y la información de brindar en 
ellos los severos castigos en quienes la cometen o causan daños dentro del núcleo 
familiar u otros factores.. A partir del 2016 que se empezaron a reformular e informar 
a las familias con leyes un poco más drásticas sobre dichos casos de violencia que 
dañan a todo un país de manera psicológica y física. 
 
1.6. Supuestos teóricos.  
 
El análisis de la investigación del programa se centra en las normativas referentes al 
proceso de formalizar e implantar adecuadamente la ley contra la Violencia Familiar y 
Sexual aplicada en el departamento de la Junín provincia de Satipo distrito de 




































2.1. Aproximación temática 
 
Es de total conocimiento que, tanto en la realidad internacional como en la nuestra, 
las mujeres han sido y siguen siendo objeto de agresiones en sus hogares, o la han 
sufrido fuera de él en algún momento de sus vidas. Estas situaciones muchas veces 
se han desencadenado por ciertas condiciones que las mismas presentaban, tales 
como la raza, etnia, pertenencia a una clase social determinada, entre otras causas. 
Lo más grave aún que, hasta hace poco, dicho flagelo era considerado como un 
asunto privado, propio de la convivencia marital y/o familiar, pero no como un 
problema adjudicable al Estado; por lo tanto, no es raro que las políticas y programas 
sociales que realiza el Estado con la finalidad de prevenir y combatir dicho problema 
sean recientes. 
 
Así, resulta atinada la percepción de Falconí (2012) cuando indica: 
 
El no tratamiento público de la problemática de la violencia contra la mujer 
ha conllevado a que sea un problema mundial, histórico y estructural, 
siendo además que dichos actos de violencia, se han convertido en 
prácticas comunes no detestables, conllevando a ello, a su desarrollo y en 
algunos casos desinterés por la sociedad, la misma que durante mucho 
tiempo ha estado inmuta frente a dichos actos (p. 20). 
 
Por tanto, de lo expresado se advierte que el género en su haz oscuro o 
negativo, se ha convertido en una categoría a través del cual se han elaborado 
múltiples formas de discriminación hacia las mujeres. Así, se hace más que notorio 
que todo lo que se construye respecto al género, incide negativamente en el 
desarrollo de las mujeres en todos sus ámbitos de actuación. 
 
Cualquier expresión de discriminación en contra el sexo femenino da 
lugar a la distinción, restricción y exclusión teniendo como reflejo la 





económico, social, cultural y civil y de los derechos humanos. El 
Estado condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
a través de políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra la 
mujer (p. 3). 
 
Empero, si bien es cierto, dicho programa social desempeña hasta el día de hoy 
el papel de ente rector en lo que respecta a la eliminación de la violencia contra la 
mujer, por otro lado, no configura un verdadero instrumento direccionado a establecer 
políticas públicas para eliminar todas las formas de violencia femeninas existentes, 
puesto que dicho problema tan solo es tratado por el Estado como un bloque 
integrante de la violencia familiar y sexual, no otorgándole la importancia que 
verdaderamente posee. 
 
La siguiente figura puede explicar mejor lo mencionado: 
 
 
Figura 1. Casos que se atendieron en los Cems por temas de violencia familiar y 
sexual, período: 2002-2015. 
 
Así, se observa que un año después de que se diseñó el PNCVFS hasta el 
2015, la problemática planteada de violencia lejos de disminuir ha ido 
incrementándose exponencialmente, razón por la cual se hace necesario 
preguntarse si el mencionado programa social como se presenta es el adecuado 





la violencia familiar y sexual, específicamente y el que atañe a nuestra investigación, 
el de la violencia contra la mujer, en vista que porcentualmente se aprecia que no 
cumple. 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta en ese sentido, es que desde que se 
puso en marcha el PNCVFS hasta el año 2015, se ha producido un enorme 
incremento respecto a los casos atendidos por el Centro de Emergencia Mujer a nivel 
nacional, siendo que de haberse atendido en un primer momento 212,375 casos, al 
2015 se ha llegado atender 1,618.332 casos; es decir, aproximadamente ocho veces 
más que la primera vez. 
 




Figura 2. Actividades en el numero de atenciones de los casos de violencia familiar y 
sexual realizados en los Cem. 
 
Así, esta investigación se enfocará en analizar si dicho programa social tal 
como se encuentra diseñado se aplica en el Cem de la provincia de Satipo – distrito 
de Pangoa en la totalidad de sus postulados que exige el mismo a dicha entidad, 
toda vez que el citado órgano es el que por antonomasia efectúa las funciones de 
prevención – promoción y de atención en dicha provincia, a efectos de combatir 






2.2. Formulación del problema de investigación 
 
Siendo esto así, la presente investigación se plantea la problemática de realizar un 
Análisis del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS, y 
establecer si sus postulados de prevención – promoción y atención que plantea como 
instrumentos para combatir la violencia femenina, se aplican adecuadamente en el 
Centro de Emergencia Mujer, Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018. 
 
 Problema Principal 
 
¿Cómo se encuentra el PNCVFS en la lucha contra la Violencia Familiar y Sexual de 
la Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018? 
 
 Problemas Específicos 
 
Problema Específico 1 
¿Cómo se encuentra las medidas de prevención y promoción en el PNCVFS como 
instrumento de lucha contra la violencia hacia la mujer, Provincia de Satipo – Distrito 
de Pangoa 2018? 
 
Problema Específico 2 
 
¿Cómo se encuentra las medidas de atención en el PNCVFS como instrumento de 





La presente tesis tiene su razón de ser, toda vez que el problema de la generación 
de la violencia femenina siempre es abordado desde aspectos generales, la cual se 





en muchos casos que las investigaciones y las acciones que se realicen para 
combatir dicho flagelo no sean del todo pertinentes para lograr un resultado 
beneficioso contra este tipo de violencia. Por tal razón, la presente tesis busca 
analizar el citado programa social, con la finalidad de estudiar su incidencia en temas 
de lucha contra la violencia hacia la mujer, temática poco estudiada y que muchos 




Este estudio es de vital importancia, que permitirá conocer mediante el análisis del 
PNCVFS, cómo es que las medidas de prevención – promoción y atención integral 
que allí se plantean para hacerle la lucha a la violencia familiar y sexual, inciden en la 
lucha contra la violencia hacia la mujer, sentando un primer esfuerzo por otorgarle 
importancia y poner en agenda esta problemática, que impide el desarrollo normal de 
las mujeres en el Perú, y que por consiguiente, afecta enormemente los núcleos 




La presente tesis contribuirá en realizar un diagnóstico respecto a la incidencia que 
trae consigo la ejecución del PNCVFS, a fin de establecer si la misma resulta 
eficiente para erradicar la violencia hacia la mujer, lo cual permitirá conocer a los 
actores encargados de llevar a cabo dicho programa social, cuáles son las ventajas y 
desventajas que el referido programa presenta, para así poder fortalecerlo y 















Explicar cómo se presenta el PNCVFS como instrumento de lucha contra la violencia 




Objetivo Específico 1 
 
Explicar cómo se presentan las medidas de prevención y promoción en el PNCVFS 
como instrumento de lucha contra la violencia hacia la mujer, Provincia de Satipo – 
Distrito de Pangoa, 2018. 
 
Objetivo Específico 2 
 
Explicar cómo se presentan las medidas de atención en el PNCVFS como 
instrumento de lucha contra la violencia hacia la mujer, Provincia de Satipo – Distrito 





































A medida que se analizaron las preguntas para obtener los datos surgió la 
categorización de los datos, estableciéndose las siguientes categorías a emplear 
sobre lo siguiente: 
 
PNCVFS: Aguirre (2012) respecto a esta unidad temática establece: 
 
Es quien diseña, plantea, implementa y ejecuta a nivel nacional las 
acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las personas 
involucradas en hechos de violencia familiar y/o sexual. Esto se desarrolla 
a través de la normativa, implementando la gestión de servicios y el 
desarrollo de capacidades de razón y sensibilidad de servidores y 




A. Categoría 1: Medidas de Prevención y Promoción: El MIMP, en el 
documento titulado Lineamientos para las acciones preventivas promocionales 
de los Cem (2012), define esta categoría indicando: 
 
Son los lineamientos, políticas y medidas que se utilizan no solo para 
impedir la violencia hacia la mujer sino también a limitar el desarrollo del 
mismo. Para el desarrollo se esta categoría se debe mencionar las 
acciones que se adoptan que es la prevención y promoción que son 
factores importantes para la lucha contra nuestra problemática. (p. 14). 
 
Sub categoría A1: Acción capacitación: MIMP (2015) define: “la formación de 
capacidades y competencias son vitales a través de capacitaciones. Con el fin tener 
conocimientos, habilidades y destrezas para que logren que ser capaces de 






Sub categoría A2: Acción comunicación: MIMP (2015) define: “técnicas 
comunicacionales (prensa, radio, TV, Internet, folletos, medios alternativos, etc.) 
estas son herramientas que se utilizan para tratar de cambiar patrones culturales 
basados en violencia familiar y sexual y difundiendo el buen trato familiar y con su 
comunidad.” (p. 15-16) 
 
Sub categoría A3: Acción Información: MIMP (2015) “Como medida de 
prevención se debe identificar los problemas específicos así determinar si 
corresponde al tipo de violencia familiar o del tipo de violencia sexual, procediendo 
así a abrir la ficha de registro de casos, así mismo se difunde el servicio de apoyo 
que ofrece el CEM y se es derivado al profesional de “Atención Básica” quien 
recogerá la manifestación de la víctima en un ambiente confidencial.” (p. 10) 
 
Sub categoría A4: Acción sobre el conocimiento de reacción y acciones 
legales: MIMP (2015) las acciones de conocimiento de reacciones legales 
permiten trazar una meta preventivas y promocional tomando en cuenta 
los diferentes enfoques que permiten brindar protección integral a la mujer 
ante la discriminación que se le hace por su condición. Es decir, 
elaborarse tomando en cuenta el enfoque de derechos humanos, que 
implica que la violencia constituye una vulneración a los derechos 
fundamentales de las mujeres de Integralidad y de interculturalidad, donde 
se establece los contextos culturales discriminatorios hacia las mujeres y 
de que manera de forma legal se puede proteger (p.12) 
 
B. Categoría 2: Medidas de Atención: Viviano (2014), define esta categoría 
indicando: 
Esta orientada a lograr una protección efectiva frente a hechos de 
violencia familiar y violencia sexual. La protección se orienta a un proceso 





es ahí donde encuentra a especialistas para apoyar el proceso de 
enfrentar la violencia (p. 28). 
 
Sub categoría B1: Acción de Integración: Según Aguirre (2012) al 
respecto explica: 
Los CEM constituyen las unidades de atención directa a las 
usuarias/os. Los cuales son servicios de atención integral y 
multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual. Donde se 
realiza medidas de acción de integración los cuales son orientación 
legal, defensa judicial y consejería psicológica. Donde se procura la 
recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social. Asimismo, 
desde un accionar preventivo, se realizan capacitaciones, campañas 
comunicacionales, formación de agentes comunitarios y movilización 
de organizaciones e instituciones (p. 126). 
 
Sub categoría B2: Acción Psicológica: Según el MIMP (2015) “la acción 
Psicológica, dentro de su área, tiene por finalidad contribuir a la recuperación 
psicológica mediante un conjunto de atenciones que van desde la primera entrevista, 
la evaluación psicológica, contención emocional, acompañamiento psicológico y la 
derivación (según el nivel de daños) a un centro especializado de salud para su 
recuperación.” (p. 11) 
 
Sub categoría B3: Acción Social: Según el MIMP (2015) el área social tiene 
como objetivo fortalecer el soporte de atención socio familiar a través de un conjunto 
de acciones que incluyen la entrevista, la visita social y el informe social, que 
describen la situación de riesgo de continuidad o exacerbación de la violencia familiar 
y sexual.” (p. 12) 
 
Sub categoría B4: Acción Legal: Así mismo según MIMP (2015), nos dice que 
el área legal se encuentra un abogado de profesión, constituye el tercer y 





Cem, donde el rol principal del abogado del Cem será la de efectuar todas 
las medidas legales pertinentes a efectos de que la víctima tenga acceso a 
la justicia y pueda conseguir del sistema de justicia una determinada 
sanción al agresor dependiendo del tipo de violencia que haya sufrido, 
para lo cual brindará a la víctima sus servicios de patrocinio legal, dentro 
de las diferentes etapas que su caso atraviese, siendo el patrocinio del 


































Matriz de categorización apriorista.
Ámbito temático Problema de investigación Pregunta general Objetivo general Objetivos específicos Categoría Subcategoría 
El estudio se centra en el 
contexto del Programa 
Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual, 
específicamente en las 
medidas de prevención  
 Medidas de atención 
las cuales están destinadas al 
desarrollo del Programa 
dentro del contexto de 
información, advertencia y 
capacitación, la misma que 
busca Analizar cómo se 
presenta el Programa Nacional 
contra la Violencia Familiar y 
Sexual como instrumento de 
lucha contra la violencia hacia 
la mujer de la Provincia de 
Satipo 
¿Cómo se encuentra el 
Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual 
como instrumento de lucha 
contra la violencia hacia la 
mujer de la Provincia de 
Satipo – Distrito de Pangoa, 
2018? 
¿Cómo se presentan las 
medidas de prevención y 
promoción en el Programa 
Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual como 
instrumento de lucha contra 
la violencia hacia la mujer, 
Provincia de Satipo – 
Distrito de Pangoa 2018? 
Analizar cómo se 
presenta el Programa 
Nacional contra la 
Violencia Familiar y 
Sexual como 
instrumento de lucha 
contra la violencia 
hacia la mujer de la 
Provincia de Satipo – 
Distrito de Pangoa, 
2018 
OE1 
Analizar cómo se 
presentan las medidas de 
prevención y promoción en 
el Programa Nacional 
contra la Violencia Familiar 
y Sexual como 
instrumento de lucha 
contra la violencia hacia la 
mujer, Provincia de Satipo 





promoción en la 
lucha contra la 





Conocimiento de reacción 
y acciones legales 
¿Cómo se presentan las 
medidas de atención en el 
Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual 
como instrumento de lucha 
contra la violencia hacia la 
mujer, Provincia de Satipo – 
Distrito de Pangoa, 2018? 
OE2 
Analizar cómo se 
presentan las medidas de 
atención en el Programa 
Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual 
como instrumento de lucha 
contra la violencia hacia la 
mujer, Provincia de Satipo 
























Constituye una serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 
sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 
teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte 





La presente investigación tiene un Enfoque Cualitativo toda vez que se identificará en 
forma amplia la realidad, se entenderá y se analizará la problemática de la presente 
investigación en cuanto al análisis del Programa Nacional contra la Violencia Familiar 
y Sexual como instrumento de lucha contra la violencia hacia la mujer de la Provincia 
de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018. 
 
Tipo de estudio 
 
La presente investigación se determina el tipo de estudio naturalista, obteniendo 
información de las normativas referente al análisis del Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual como instrumento de lucha contra la violencia hacia la 
mujer de la Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, en el desarrollo de este proceso 
de esta manera el presente proyecto también estaría orientado a la comprensión 




El diseño de la presente investigación es Estudio de caso, tratándose de un 
acontecimiento en nuestro país que es el aumento de la violencia familiar sexual en 
contra de las mujeres las cuales son más vulneradas donde las normativas para 







3.3. Escenario de estudio 
 
La presente investigación tiene como escenario el estudio y análisis de las políticas 
públicas relacionadas al proceso de informar y comunicar la importancia de la 
difusión del programa nacional contra la violencia familiar sexual PNCVFS, que se 
realiza dentro de la circunscripción territorial del departamento de Junín, provincia de 
Satipo – distrito de Pangoa, la cual se encuentra ubicada en Avenida 28 de julio S/N 
(6ta cuadra) a espaldas de la municipalidad de Pangoa. 
 
3.4. Caracterización de sujetos 
 
La presente investigación se realizará sobre los Especialistas del Cem que aplican el 
PNCVFS; es decir los ejecutores del referido programa (Coordinadores de las 
diferentes jefaturas del PNCVFS), que día a día le hacen frente a la violencia en 
general, incluyendo el de la mujer.  
 
Tabla 2 
Características de los sujetos 
Participantes Experiencia Función 
Sujeto 1 
Isabel montes Araujo 
(Trabajadora social)
  







Su función es de identificar rápidamente los casos 
de violencia familiar y/o sexual que insertará al 
circuito de atención; luego de ello acogerá y 
brindará información de los servicios del CEM, 
indicando de manera respetuosa que no es a él o 
ella, a quien, la persona afectada relatará su 
problema, sino al profesional del siguiente servicio.  
Sujeto 2 
Kanddy Tuesta Espejo 
(Comunicadora Social) 
3 años de 
experiencia, 
en víctimas de 
maltrato 
sexual. Física y 
psicológica. 
Su función es brindar atención y orientación de un 
profesional de esta área se encarga de acoger a 
las personas que acuden al CEM y organizar la 
derivación, para ello dentro de esta área se 
orientara a las víctimas y a las personas la red de 
protección social que el ministerio imparte. 
Sujeto 3 
Hermilio Cueva Palacios 
(Abogado) 
Experiencia de 
2 años sobre 
la Violencia 
Familiar  
Su función es brindar asesoría u orientación legal 








3.5. Procedimiento de recolección de datos 
 
Para recopilar los datos se empleará las entrevistas a los encargados de llevar el 
programa a través de instrumentos de dialogo abierto, con este procedimiento se 
elaborarán las respuestas que serán analizadas. Por otro lado, se tiene cierta 
información estadística del proceso de formalización de casos sobre violencia familiar 
sexual, con denuncias establecidas que también será analizada en conjunto con el 
resultado del análisis del instrumento aplicado. 
 
Análisis de datos  
De acuerdo a Pérez (2005) el sistema de análisis de datos es un proceso de manera 
dinámica, interactiva, reflexiva, creativa, metódica y sistemática. Así mismo, requiere 
la organización de materiales disponibles como la recolección de datos. La 
profundidad de los análisis sólo dependerá si la investigación a realizar se hará bajo 
los enfoques exploratorios, descriptivos o interpretativos (p.32).  
 
Este proceso meramente básico incluye lecturas, transcripciones, 
codificaciones, categorizaciones y una comparación entre los datos con el objetivo de 
encontrar similitudes, como el uso de esquemas que permitan brindar una ayuda 
sustancial al investigador a realizar un análisis sobre los testimonios y/o discursos 
recabados. También, los esquemas de concepto logran develar la situación de 
estudio logrando alcanzar las consideraciones y/o recomendaciones. 
Tabla 3 
Secuencia del análisis de datos del estudio 
 
Temática Procesos  Elaboración de resultados Hallazgos 
Transcripción 











Reducción Presentación de tendencias 
Esperadas 
Codificación Discusión critica 







3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada en el presente proyecto de investigación es la Entrevista dirigida 
a los representantes del programa, a los representantes de instituciones y entidades 
de Estado, la entrevista permite captar opiniones a través de un dialogo abierto de 
esta manera se permite recoger y obtener datos los cuales harán entender la 




Esta es una Técnica de recolección de datos, las mismas que son definidas por los 
autores Hernández et al. (2014) como “Las entrevistas implican que una persona 
calificada [entrevistador] aplica el cuestionario a los participantes; el primero hace las 
preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, es una 
especie de filtro […]” (pág. 239). 
 
Guía de entrevista 
 
Instrumento que según los autores Hernández et al. (2014) señalan que: “[…] Tiene 
la finalidad de obtener la información necesaria para comprender de manera 
completa y profunda el fenómeno del estudio. No existe una única forma de diseñar 
la guía, siempre y cuando se tengan en mente dichos aspectos” (pág. 424). 
 
Es decir que con la guía de entrevista el entrevistador va a realizar las 
preguntas de manera apropiada, ordenada y fluida, permitiendo al entrevistado 
plasmar sus ideas y expresarse libremente frente a las preguntas abiertas planteadas 
por el investigador.  
 
Este instrumento de recolección de datos está compuesto de 8 preguntas 
abiertas, formuladas a partir de la realización de preguntas al problema general y 
sub-preguntas a los problemas específicos, teniendo como horizonte los supuestos 









El escenario de investigación tendrá lugar en la provincia de Satipo, siendo la ciudad 
de Pangoa el segundo distrito más grande, donde se encuentra el Centro de 
Emergencia Mujer ubicado en la calle 28 de julio s/n a la espalda de la municipalidad 
de Pangoa, institución que por medio de sus funcionarios públicos especializados en 
violencia de género aplica el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

















   
Informantes 

















                     
¿Cómo se encuentra el 
Programa Nacional 
contra la Violencia 
Familiar y Sexual como 
instrumento de lucha 
contra la violencia hacia 
la mujer de la Provincia 
de Satipo – Distrito de 
Pangoa, 2018? 
  
Analizar cómo se 
encuentra el Programa 
Nacional contra la 
Violencia Familiar y 
Sexual como instrumento 
de lucha contra la 
violencia hacia la mujer de 
la Provincia de Satipo – 
Distrito de Pangoa, 2018 





















                     
¿Cómo se encuentra las 
medidas de prevención y 
promoción en el 
Programa Nacional 
contra la Violencia 
Familiar y Sexual como 
instrumento de lucha 
contra la violencia hacia 
la mujer, Provincia de 






Analizar cómo se 
presentan las medidas de 
prevención y promoción 
en el Programa Nacional 
contra la Violencia 
Familiar y Sexual como 
instrumento de lucha 
contra la violencia hacia la 
mujer, Provincia de Satipo 





































                     
¿Cómo se encuentra las 
medidas de atención en 
el Programa Nacional 
contra la Violencia 
Familiar y Sexual como 
instrumento de lucha 
contra la violencia hacia 
la mujer, Provincia de 






Analizar cómo se 
presentan las medidas de 
atención en el Programa 
Nacional contra la 
Violencia Familiar y 
Sexual como instrumento 
de lucha contra la 
violencia hacia la mujer, 
Provincia de Satipo – 




































                     







3.8. Rigor científico 
 
En cuanto a la calidad del trabajo el esquema del presente proyecto de investigación 
se desarrolla en base a lo aprobado por la Universidad Cesar Vallejo, utilizando para 
cuestiones de citado y referencia bibliográfica el formato APA (American Psycological 
Association).  
 
Asimismo para el contenido de la presente investigación se ha recurrido a diversas 
fuentes escritas de distintos autores en base a la credibilidad del presente trabajo, con una 
descripción precisa, triangulación, control del asesor, en cuanto a seguridad se pueden 
auditar los instrumentos utilizados ya en otras investigaciones similares, sobre la 
confortabilidad es importante la observación e interpretación que se tendrá  basándose en 
las respuestas de los entrevistados y se contribuirá a entender el beneficio del programa en 
todas sus características y funcionalidades. 
 
Credibilidad:  
El presente trabajo describirá sus características descritas de manera muy precisa 
sobre su control de información que serán expuestas por sus expertos y especialistas 




Es importante conocer la forma de evaluar la información para lograr un proceso de 
calidad de estudio que logre alcanzar conocimientos importantes, el cual posibilita la 
generalización universal del hallazgo que se pueda encontrar dentro de la 




La investigación recoge y procesa de manera confiable su información el cual puede 









Es importante conocer las características de la recopilación de la información de los 
entrevistados pues ello podrá ser confirmado por otros investigadores sobre los 
hallazgos establecidos para su confirmación en adelante sobre el PNCVF, en el 




La presente investigación se cumple de acuerdo a la metodología de investigación de 

























































4.1. Descripción de resultados 
 
En el estudio se encontró los componentes del manejo del Programa Nacional contra 
la Violencia Familiar y Sexual como instrumento de lucha contra la violencia hacia la 
mujer, Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018, los cuales están recabados la 
información en dos lineamientos, las medidas de prevención y las medidas de 
atención, los cuales están sujetos a una constante evaluación. 
 
Para el caso se aplica la metodología de análisis crítico y se construye el 
conocimiento a través de la aplicación del método de análisis crítico y lógico causal, 
en la cual la argumentación es base de la consistencia de la realidad en función a la 
saturación de datos que deriva en la reducción de datos abiertos, para establecer en 
categorías de análisis e inferir a través de la estructura lógica de las categorías. Por 
ello, se aplicó tres modalidades de recolección de datos a grupos diversos de tres 
especialistas que desempeñan las labores en el Centro de Emergencia Mujer del 
distrito de Pangoa – provincia de Satipo el cual, según disposición del propio 
Programa Nacional, los cuales son: 
 
Trabajadora Social  
Comunicadora Social  
Abogado de Familia  
 
Análisis del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual  
En el presente caso, se tomó las declaraciones de la discusión temática de los tres 
especialistas, el contexto determinado se llevó a cabo dentro del tiempo establecido 
en el programa; en el cual se discutió la problemática de gestión, así como se 
encontró las soluciones específicas en el marco del intercambio especifico de las 







Objetivo Específico 1 
 
En base al primer objetivo específico el cual fue: Explicar cómo se presentan las 
medidas de prevención y promoción en el Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual como instrumento de lucha contra la violencia hacia la mujer, 
Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018. Se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
Tabla 5. 




Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Conclusión 
Acción de 
Capacitación 










se hagan valer 
sus derechos. 










en el grupo 
objetivo a fin de 
que enfrenten 
el tema de la 
violencia. 
Luego de sus 
capacitaciones las 
personas recurren a 
los CEMS o buscan 
ayuda en casa de 
detección de 
asistencia familiar y 
sexual, resguardando 
a la mujer. 
Constituyen un 
conjunto de medidas 
para evitar la 
ocurrencia de 




que permitan el 
respeto de los 
derechos de las 
mujeres, con la 
finalidad de 
sensibilizarlos y 
enfrentar el tema de la 
violencia contra la 
mujer. 
Si, ya que la capacitación influye 
satisfactoriamente en el cumplimiento 
de dicho objetivo, donde por 
intermedio de la realización de los 
talleres, permite que las personas 
puedan interiorizar los conceptos 
legales, siendo así, que el taller 
pionero en permitir el cumplimiento 
de las metas, es el modelo de 
formación “Promotores Tutores”, el 
cual se encuentra mejor estructurado 
porque existe una coordinación 
interinstitucional entre el Ministerio de 
la Mujer y el Ministerio de Educación. 
No obstante, el promotor del área de 
prevención en Satipo, atraviesa 
graves problemas al ejecutar dichas 
medidas, puesto que el personal no 
es suficiente para abarcar los 32 
distritos, no existen presupuesto para 
movilizarse a las zonas menos 
accesibles, lo que le impide la 
aplicación adecuada de los talleres, 
por lo que no existe un adecuado 
apoyo legal uniforme ya que no se 
brinda un seguimiento continuo de 
los casos de estudio. 
 
Se entiende que el objetivo 
principal de las acciones de 
capacitación, es la de 
sensibilizar a las personas 
sobre las cuales recae dichas 
acciones, en el ámbito social, 
psicológico y legal. Estas 
acciones implican la ejecución 
de una serie de procesos a fin 
de que el grupo humano 
objetivo desarrolle una serie de 
competencias y habilidades 
que les permitan poseer 
herramientas para combatir la 
violencia. Dichas acciones de 
materializan por medio de 
talleres, charlas y campañas. 
Los talleres constituyen las 
medidas de prevención que 
por antonomasia permiten 
cumplir el objetivo de prevenir 
la producción de la violencia 
contra la mujer, y esto debido 
a través de apoyo legal el cual 
permite interiorizar los 
conceptos que en ellos se 
tratan y se realizan de forma 















enviar todo ello 
mediante una 
adecuada 
Claro que es 
importante ya que son 
medios que buscan 






que permitan el 
respeto de los 
derechos de las 
mujeres, 
sensibilizándolos con 
Es muy importante ya que la 
comunicación favorece permitiendo 
otorgar a la mujer una protección 
integral, frente a la discriminación 
que se le hace por su condición.  
Según la ley 30364, nos menciona 
que una forma de informar la 
violencia contra la mujer se puede 
realizar a través de un conducto el 
cual es la comunicación. Así mismo 
sin menoscabo de sus derechos, se 
puede informar y proteger a la 
víctima del maltrato tomando en 
cuenta el enfoque de derechos 
La acción de comunicación es 
una herramienta que 
contribuye a lograr los 
objetivos y la sostenibilidad de 
los resultados de los proyectos 
de desarrollo, mientras que la 
acción de información 
constituye un elemento 
necesario de la comunicación, 
que sirve para educar y elevar 
el nivel conciencia a efecto de 
que la gente cambie 
comportamientos establecidos 




comunicación la realidad 
problemática en la 
que se vive 
actualmente. 
Tomando conciencia y 






cuales brinden un 
mensaje de 
conciencia y 
sensibilización en las 
personas. 
humanos, que implica que la 
violencia constituye una vulneración 
a los derechos fundamentales de las 
mujeres 
Dichas acciones se 
materializan por medio de 
ferias y spots Publicitarios. 
Acción de 
Información 
¿Se llega a 










en tu situación? 
La evaluación se 
materializa a través del 
reporte estadístico de 
casos atendidos en los 
CEM a nivel nacional 
Si, considerado como una acción de 
información que se remite el programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual además que es un apoyo a la 
reducción del nivel problemático de la 
violencia contra la mujer y que deben 
buscar cumplir según las normas 
establecidas de manera constitucional 
en favor de los más vulnerables. 
El objetivo principal de las 
acciones de información 
es poder sensibilizar a la 
población, brindándole 
información básica para 
que entiendan la 
problemática de la 
violencia y conozcan a 
qué instituciones acudir 
para ser asistidas. Para 
logros los objetivos 
trazados y otorgarle 
sostenibilidad a un 
proyecto de desarrollo, es 
necesario trabajar 
uniformemente con otras 
instituciones a quienes les 
atañe la problemática de 
la violencia, pero como no 
comparten la misma línea 
de actuación no se 
pueden cumplir las 
condiciones que aseguren 








Acorde a su 
nivel educativo, 
con gráficos y 
resúmenes ya 
que el máximo 
nivel educativo 
alcanzado por 






Todos los medios de 
comunicación masivo, 
también a través de las 
capacitaciones a 
organizaciones de la 
sociedad civil, clubes de 
madres, asociaciones 
de mujeres, etc. 
Si consideró que la actualidad el área 
legal que se da en el programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual, además de brindar los 
conocimientos sobre la realidad 
problemática frente a una acción legal o 
vacíos legales que se dan en la familia 
Los conocimientos están 
fuertemente enlazados en 
función a los 
conocimientos de reacción 
de acciones legales la cual 
constituyen una medida de 
prevención, permitiendo 
cumplir con el objetivo 
trazado de transmitir 
conocimientos básicos 
sobre la violencia, 
mientras que las ferias 
informativas y los spots 
publicitarios son las 
medidas de información 
que permiten dar a 
conocer de forma masiva 
y personal el tema de la 
violencia, cumpliendo así 
la meta trazada en las 








Con respecto el primer objetivo se concluye que: el principal propósito de las acciones de capacitación, es la de 
sensibilizar a las personas que se desempeñan como coordinadores en las diferentes áreas los cuales recae en ellos 
la responsabilidad de realizar acciones de prevención respecto a la problemática de la violencia. Estas acciones 
implican la ejecución de una serie de procesos a fin de que el grupo humano objetivo desarrolle una serie de 
competencias y habilidades que les permitan poseer herramientas para combatir la violencia; segundo que la acción 
de comunicación es una herramienta que contribuye a lograr los objetivos y la sostenibilidad de los resultados de los 
proyectos de desarrollo, mientras que la acción de información constituye un elemento necesario de la comunicación, 
que sirve para educar y elevar el nivel conciencia a efecto de que las personas cambien prácticas y comportamientos 
establecidos a lo largo de mucho tiempo. Dichas acciones se materializan por medio de ferias y spots publicitarios. 
Además, se concluye que las medidas preventivas promocionales que se dan por medio de las acciones de 
capacitación, están diseñadas tomando en los diferentes enfoques que resguardan a la mujer, como son el de 
derechos humanos, de género, de integralidad y de interculturalidad. Por consiguiente, se tiene que las medidas de 
prevención promocionales constituyen un conjunto de medidas que sirven para evitar la ocurrencia de la violencia, las 
cuales se ejecutan mediante acciones de capacitación, ya que las acciones de capacitación implican la ejecución de 
ciertos procesos que permiten desarrollar competencias en el grupo objetivo a fin de que enfrenten el tema de la 
violencia. Dichas acciones de materializan por medio de talleres, charlas y campañas. 
 
Objetivo Específico 2 
 
En base al segundo objetivo el cual fue: Explicar cómo se presentan las medidas de 
atención en el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual como 
instrumento de lucha contra la violencia hacia la mujer, Provincia de Satipo – Distrito 
de Pangoa, 2018. Se obtuvieron los siguientes resultados. 
Tabla 6. 
Matriz de triangulación en base al primer objetivo 
Sub 
categorías 








Si, porque se 
requiere la 
integración 















El propósito del área es 
atender a las mujeres que 
se encuentran          en 
condiciones de mayor 
vulnerabilidad. Dicha área 
es la primera en tener 
contacto con la mujer 
violentada que acude al 
CEM a realizar su 
denuncia. Tiene la función 
de realizar un filtro en el 
caso que se le presenta a 
fin de identificar si 
corresponde a un caso de 
violencia o no, si no lo es, 





Cuando se socializa el 
cargo se logre identificar si 
los casos que llegan al 
CEM, corresponden a la 
problemática de la 
violencia para ser 
derivados a las demás 
áreas a fin de que reciban 
atención 
Integral, si no lo es, 
derivarlas a las 
instituciones pertinentes 
para que le brinden apoyo 
a la usuaria. El área de 
admisión como se 
encuentra diseñada si 
cumple con la 
finalidad propuesta en el 
Programa Nacional contra 




Las medidas de atención integral, 
buscan prioritaria- mente atender a 
las mujeres que se encuentran en 
condiciones de mayor vulnerabilidad. 
El componente básico que deben 
presentar los profesionales del área 
de atención es tener mucha 
sensibilidad para tratar los casos de 
violencia que les ha llegado al CEM. 
Esta área busca que la víctima de 
violencia acceda gratuitamente a los 
servicios del CEM, a fin de 
brindárseles estrategias de 
recuperación psicológicas, de 
atención socio-familiar y de acceso a 
la justicia. Lo que permitirá que la 
mujer violentada no sufra otros 
hechos de violencia y el agresor sea 













ver su futuro 
con otras 
características 





parte de la 
PNP, hasta 
que el agresor 
sea capturado. 
El programa plantea que 
dentro del área de 
psicología pueda 
desarrollar en la víctima 
de violencia acciones 
educativas y 
transformadoras, a efectos    
de    que   éstas puedan 
identificar las implicancias 
del problema que les ha 
acontecido en todas sus 
manifestaciones y 
posibilidades, a efectos de 
rechazarla y contribuir a 
su erradicación, lo que 
constituye la recuperación 
psicológica de la víctima 
ante la sociedad. 
 
Si porque, las Pericias 
Psicológicas si influyen en 
la Motivación de la 
Sentencia por parte del 
Magistrado, ya que este 
puede solicitar auxilio a un 
perito psicólogo para 
conocer mejor la 
naturaleza de unos 
hechos o el 
comportamiento de una 
determinada persona. De 
esta forma, el perito 
psicólogo mediante el 
Dictamen Pericial 
Psicológico “asesora” al 
juez en los diferentes 
ámbitos del Derecho. 
permitiendo a los jueces 
conocer mejor la 
Naturaleza de unos 
hechos o el 
comportamiento de una 
determinada persona. 
El propósito del área de psicología es 
desarrollar en las victimas acciones 
educativas y transformadoras, a fin de 
que rechacen la violencia. constituye 
el primer contacto íntimo que realiza 
la víctima de violencia una vez que se 
haya    determinado que        su      
caso configura una situación real de 
violencia. Otorgará un espacio a la 
mujer maltratada a fin de que pueda 
narrarle los hechos de violencia que 
ha sufrido, lo cual lo hará posible por 
medio        de       la escucha activa. 
Ello, le permitirá establecer los 
componentes que presenta el tipo de 
violencia, lo cual le permitirá





Si porque es el 
empoderamien
to de la mujer 





Si ya que la recuperación 
psicológica no es más que 
la recuperación de la 
capacidad que ha perdido 
la víctima para defenderse 
frente a los actos de 
violencia. 
El rol que cumple el 
personal del área de 
psicología es la de otorgar 
un espacio a la mujer 
violentada para que pueda 
explicarle 
pormenorizadamente los 
hechos de violencia que ha 
sufrido, la cual efectuará 
por medio de la escucha 
activa. De esta manera, 
podrá establecer los 
componentes que presenta 
el caso de violencia que se 
encuentra atendiendo, es 
decir si se presentan 
indicadores físicos, 
emocionales, cognitivos 
y/o conductuales, con la 
finalidad de elaborar la 
estrategia de 
recuperación psicológica 
adecuada a la víctima. 
No, porque las pericias 
Psicológicas que los 
jueces valoran, es el grado 
de violencia contra las 
mujeres encontrados en 
las pericias psicológicas y 
se concluye que estas 
cumplen o no con los 
Requisitos establecidos 
por el Art. 124-B del 
Código Penal. En donde el 
nivel de la lesión 
psicológica es determinado 
mediante valoración 
realizada de conformidad 
con el instrumento técnico 
oficial especializado 
 que son:  
➢ Falta de 
lesiones leves: nivel 
leve de daños 
psíquico. 
➢  Lesiones 
Leves: nivel 
moderado de daño 
psíquico. 
 Lesiones graves: 
nivel grave o muy 
grave de daño 
psíquico”. 
El propósito del área social es lograr 
desarrollar estrategias de protección 
a la víctima, brindándole el soporte 
socio- familiar que requiere, luego de 
haber evaluado los factores   de   
riesgo que podrían permitir que se 
genere otro hecho de violencia. Es el 
segundo contacto íntimo que realiza    
la   víctima con los profesionales del 
programa. La identificación de los 
factores de riesgo se hace a nivel 
socio-familiar, es decir dentro de su 
familia, su comunidad y las 
instituciones que se encuentran en 
dicha comunidad, con la finalidad de 
evitar que se genere otro hecho de 
violencia. Para ello, el asistente 
social debe tener vocación de 
servicio, compromiso, capacidad de 
negociación y sensibilidad para 
atender y brindar una solución 






Si, porque a 








Si ya que el enfoque de 
Género, es considerado 
como una medida de 
acción social ya que 
permite disminuir la 
violencia y discriminación 
a la mujer. El enfoque de 
Género es un enfoque de 
Integralidad, ya que 
explica que la violencia 
contra la mujer es 
multicausal, es decir que 
su generación responde a 
diversos factores que se 
presente en su ámbito de 
desarrollo, como la familia, 
la comunidad y las 
instituciones, para ello es 
importante disminuir la 
comunicación cultural 
ancestral, aquella que 
permite el maltrato a las 
mujeres porque lo 
consideran parte de su 
cultura. 
En tercer lugar, tenemos 
como tercer objetivo 
Establecer los criterios en 
que los jueces no valoran 
las pericias psicológicas. 
Una Pericia Psicológica 
Involucra un dictamen 
pericial el cual es un 
producto del peritaje 
psicológico y reúne las 
conclusiones forenses en 
un documento que analiza 
el diagnostico psico 
clínico. Los magistrados 
no valoran las pericias 
Psicológicas siempre y 
cuando no existen 
coherencia entre las 
narraciones de las 
víctimas y a las 
conclusiones que el 
psicólogo, o cuando se 
demostraría que la 
persona agredida, no 
estaría 
siendo víctima de los 
maltratos ya sean físicos, 
psicológico o sexuales por  
Esta área en la que se encuentra un 
abogado de profesión, constituye el 
tercer y último contacto íntimo que 
realiza la víctima con los 
profesionales del programa para lo 
cual el especialista llenará la ficha de 
registro de casos. Por lo que el rol 
principal será la de efectuar todas las 
medidas legales pertinentes a 
efectos de que la víctima tenga 
acceso a la justicia y pueda 
conseguir una determinada sanción 
al agresor dependiendo del tipo de 
violencia que haya sufrido, para lo 
cual brindará a la víctima sus 
servicios de patrocinio legal, dentro 
de las diferentes etapas que su caso 
atraviese, siendo el patrocinio del tipo 
policial, fiscal y judicial. Por lo que es 
importante investigar a través de las 
pericias psicologías, a fin de proteger 







Con respecto al segundo objetivo se concluye que: dentro del área social su principal propósito es identificar si los 
casos que llegan al Cem corresponden a la problemática de la violencia para ser derivados a las demás áreas a fin 
de que reciban atención integral, si no lo es, derivarlas a las instituciones pertinentes para que le brinden apoyo a la 
usuaria, área de psicología es lograr la recuperación psicológica de las víctimas de violencia que acuden al Cem, lo 
cual le permitirá recuperar la capacidad que ha perdido la víctima para defenderse de los actos de violencia, 
rechazando con ello futuros actos que pudieran suscitarse en su agravio, área de psicología es lograr la 
recuperación psicológica de las víctimas de violencia que acuden al Cem, lo cual le permitirá recuperar la capacidad 
que ha perdido la víctima para defenderse de los actos de violencia, rechazando con ello futuros actos que pudieran 
suscitarse en su agravio. Finalmente, se ha obtenido como resultado, respecto del estudio de las medidas de 
atención integral que se desarrollan por medio de sus diferentes áreas como son psicología, social y legal, que las 































































Como ya se explicó en el capítulo anterior, son dos las medidas que el citado 
programa social desarrolla para hacerle frente a la problemática de la violencia 
contra la mujer, y en general a la violencia ejercida contra cualquier persona a través 
de los Centros de Emergencia Mujer. Así, se tienen las medidas de acciones sobre 
la prevención y promoción, sumado a las acciones medibles de atención integración 
o aceptación. 
 




Antecedentes Resultado Categorías 
En este respecto en el plano internacional se 
encuentra similar hallazgo, en el campo nacional el 
trabajo de Espinar (2015), en su investigación sobre 
La Violencia de género y procesos de 
empobrecimientos. Investigación enfocada sobre el 
nivel de violación contra las mujeres realizadas por 
parte de sus parejas o exparejas de manera 
sentimental.  
 
Según el contenido del resultado general obtenido en el 
análisis de las entrevistas, se entiende que las medidas 
de prevención y promoción, que constituyen para la 
mejora fundamental del Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual constituyen un conjunto de 
medidas que busca evitar la ocurrencia de violencia, la 
cual se da mediante la ejecución de ciertos procesos, en 
base a las medidas de atención, lo que a tribuye a un 
cambio en cada una de las áreas, social, psicológica y 
legal integrando a dichas personas con el fin de que 
internalicen comportamientos saludables . 
Medidas de Prevención y 
Promoción:  
Según la revista del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en el documento 
titulado Lineamientos para las 
acciones preventivas 
promocionales de los centros 
de emergencia mujer (2012), 
En este respecto en el plano nacional se encuentra 
similar hallazgo, en el campo nacional el trabajo de 
Aguirre (2016), investigación sobre El programa 
nacional contra la violencia familiar y sexual y su 
impacto en la prevalencia de la violencia familiar y 
sexual en el Perú, período 2012-2015,  
Orna (2015), desarrolló un estudio sobre los 
Factores determinantes de la violencia familiar y sus 
implicancias. Análisis de los estudios estadísticos 
sobre la Violencia Familiar en el distrito de San Juan 
de Lurigancho (Lima). 
Villa (2015), tesis de estudio sobre Las Víctimas 
de violencia intra-familiar y el proceso de tratamiento 
que se brinda en los centros de la mujer en la 
Florida. 
En base a las entrevistas hechas a los tres expertos , se 
pudo recoger la siguiente información, según la 
trabajadora social, explica que la violencia es 
multicausal, es decir que su generación responde a 
diversos factores que se presentan en el ámbito de 
desarrollo de la mujer, como la familia, su comunidad y 
las instituciones que las rodean; la comunicadora social; 
nos manifiesta que la violencia constituye una 
discriminación a la mujer en razón a su pertenencia al 
género femenino; el abogado que la violencia femenina 




Medidas de Prevención y 
Promoción:  
Según la revista del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en el documento 
titulado Lineamientos para las 
acciones preventivas 
promocionales de los centros 
de emergencia mujer (2012),  
          Viviano (2016), realizó una investigación 
sobre La ruta crítica para enfrentar el abuso sexual 
incestuoso en los Centros de Emergencia Mujer de 
Lima Metropolitana.  
Salas (2014), realizó un estudio sobre Más 
vale prevenir que lamentar. Una aproximación al 
programa de prevención de la violencia familiar y 
sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables denominado: Facilitadoras en Acción. 
(Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima – 
 
Respecto al área social, los entrevistados coinciden que 
las medidas de atención deben de realizarse a través de 
un contacto íntimo entre la víctima con los profesionales 
del Cem.  En ese sentido, de la investigación realizada, 
se tiene que el área social, para la provincia de Satipo – 
Distrito de Pangoa, tal cual está diseñada permitiría el 
cumplimiento del propósito de brindarle a la víctima el 
soporte socio-familiar que requiere para tratar los hechos 
de violencia que han venido sufriendo, pero al contarse 
tan sólo con un especialista en dicha área y ninguna 
herramienta que permita desarticular a la mujer sigue 
siendo víctima de los abusos lo cual termina en un 
alojamiento en una casa refugio. 
Medidas de Atención: 
Según  
Viviano (2016), en la revista 
La ruta crítica para enfrentar 
el abuso sexual incestuoso 
en los Centros de 







Resultados en función al objetivo general 
 
Respecto a las versiones encontradas de los tres especialistas, con respecto al 
objetivo general “Explicar cómo se presenta el Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual como instrumento de lucha contra la violencia hacia la mujer de la 
Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018”. 
 
Según la trabajadora social, explica que la violencia es multicausal, es decir que 
su generación responde a diversos factores que se presentan en el ámbito de 
desarrollo de la mujer, como la familia, su comunidad y las instituciones que las 
rodean; la comunicadora social; nos manifiesta que la violencia constituye una 
discriminación a la mujer en razón a su pertenencia al género femenino; el abogado 
que la violencia femenina constituye una vulneración a sus derechos fundamentales. 
 
De los resultados obtenidos en el análisis de documentos y de entrevistas, se 
entendió que las medidas de prevención y promoción, constituyen un conjunto de 
medidas para evitar la ocurrencia de violencia, la cual se da mediante la ejecución de 
ciertos procesos que permiten desarrollar competencias, en base a las medidas de 
atención se pudo determinar que las medidas establecidas son un conjunto de 
competencias las cuales importan la trasmisión de conocimientos, lo que a tribuye a 
un cambio en cada una de las áreas, social, psicológica y legal integrando a dichas 
personas con el fin de que internalicen comportamientos y prácticas saludables que 
les permitan ser respetuosos de los derechos de las mujeres, logrando con ello 
sensibilizarlos respecto al tema y enfrentar así el problema de la violencia femenina. 
 
En este aspecto en el plano nacional se encuentra similar hallazgo, en el trabajo 
de Espinar (2015), cuya investigación refiere sobre La Violencia de género y 
procesos de empobrecimientos. Investigación enfocada sobre el nivel de violación 
contra las mujeres realizadas por parte de sus parejas o exparejas de manera 
sentimental. En la investigación se tiene como base concreta estudiar la violencia 
que se da hacia las mujeres y cada uno de sus agresores donde está relacionado a 





mujeres y sus victimarios son los quienes les agreden a dichas parejas, haya sido 
sus parejas convivientes o no convivientes. Dicha investigación solo se concentra en 
netamente o únicamente en parejas heterosexuales que están vinculados entre sí. 
Con ello solo se concluye dentro que es importante reconocer la prioridad que no se 
dan a la actualidad a estos tipos de denuncias y reclamos que se dan a las victimas 
violentadas por sus parejas. 
 
Resultados en función al objetivo específico 1 
 
Respecto a las versiones encontradas de los tres especialistas, con respecto al 
primer objetivo específico “Explicar cómo se presentan las medidas de prevención y 
promoción en el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual como 
instrumento de lucha contra la violencia hacia la mujer, Provincia de Satipo – Distrito 
de Pangoa, 2018”. 
 
Nos refiere que el Centro de Emergencia Mujer, que se encuentra en la 
provincia de la provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, en lo que respecta a las 
medidas de prevención, los tres expertos tanto como la trabajadora social, la 
comunicadora y el abogado coinciden, que una forma en que las medidas de 
prevención se materializan es a través de las acciones de capacitación, ya que 
actualmente, solo se tiene una promotora para atender a los demás distritos que 
posee dicha provincia, lo cual hace imposible que dicho profesional pueda abarcar 
todos los lugares de dicha región, puesto que la ubicación geográfica de la provincia 
impide que dicho personal realice una intervención sostenida en muchos lugares que 
se encuentran alejados de la zona central de actuación (que está en la capital – 
distrito de Pangoa). 
 
En base al sistema de comunicación e información que se da como medidas 
de prevención y promoción del PNCVFS, la trabajadora social y la comunicadora 
social señalan, si bien el diseño formal de dicha estrategia de intervención es 
adecuada, el promotor del área de prevención del Centro de Emergencia Mujer de la 





de la misma, debido a que no cuenta con mayor personal, por otro lado, respecto a 
las acciones de comunicación e información, de la investigación se chace 
mencionolige que configuran un elemento necesario para educar y elevar el nivel de 
conciencia a efectos de que la gente cambie prácticas y comportamientos 
establecidos a lo largo de mucho tiempo, las cuales se realizan por medio ferias 
informativas, spots publicitarios, entre otros; estando fuertemente enlazadas con las 
acciones de capacitación, los cuales configuran su base de ejecución. 
 
Y por último con, respecto a las medidas de atención integral, los tres 
especialistas coinciden que se busca prioritariamente atender a las mujeres que se 
encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, para lo cual el componente 
básico que deben presentar los profesionales del área de atención es tener mucha 
sensibilidad para tratar los casos de violencia que les ha llegado al Cem. 
 
En este aspecto en el plano nacional  se encuentra similar hallazgo, con el 
trabajo de Aguirre (2016), investigación sobre El programa nacional contra la 
violencia familiar y sexual y su impacto en la prevalencia de la violencia familiar y 
sexual en el Perú, período 2012-2015, concuerda ya que al analizar cómo se 
presentan las medidas de prevención y promoción en el Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual, donde las acciones de capacitación, es la de sensibilizar 
a las personas sobre las cuales recae dichas acciones, las que implican la ejecución 
de una serie de procesos a fin de que el grupo humano objetivo desarrolle una serie 
de competencias y habilidades que les permitan poseer herramientas para combatir 
la violencia.  
 
Resultados en función al objetivo específico 2 
 
Respecto a las versiones encontradas de los tres especialistas, con respecto al 
segundo objetivo específico “Explicar cómo se presentan las medidas de atención en 
el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual como instrumento de 







Según la trabajadora social, es desarrollar en la víctima de violencia acciones 
educativas y transformadoras, a fin de que rechacen la violencia, cuyo propósito es 
de efectuar la recuperación psicológica de la víctima, pero al contarse tan sólo con 
un especialista en dicha área, según la comunicadora social, es sensibilizar a las 
personas sobre la problemática, así mismo a través de spots publicitarios brindar 
información, previniendo y brindando ayuda a las víctimas, y por ultimo según el 
abogado el propósito del área legal es lograr que la víctima tenga acceso a la 
justicia, lo que significa que logrará que el sistema de justicia imponga una sanción 
al agresor y repare el daño ocasionado en la víctima. 
 
Respecto al área social, los entrevistados coinciden que las medidas de 
atención deben de realizarse a través de un contacto íntimo entre la víctima con los 
profesionales del Cem. Así mismo dicho propósito del área social es lograr 
desarrollar estrategias de protección a la víctima, buscándole el soporte socio-
familiar que requiere, luego de haber evaluado los factores de riesgo que podrían 
permitir que se genere otro hecho de violencia. Así, la identificación de los factores 
de riesgo se hace también a nivel socio-familiar, es decir, dentro de su familia, 
comunidad y las instituciones que se encuentran en dicho lugar. 
 
En ese sentido, de la investigación realizada, se tiene que el área social, para 
la provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, tal cual está diseñada permitiría el 
cumplimiento del propósito de brindarle a la víctima el soporte socio-familiar que 
requiere para tratar los hechos de violencia que ha sufrido, pero al contarse tan sólo 
con un especialista en dicha área y ninguna herramienta que permita desarticular a 
la mujer del entorno en donde sufrió los hechos de violencia, como sería su 
alojamiento en una casa refugio u otro análogo, no se podrían por tanto, eliminar los 
factores de riesgo en los que se encuentra la víctima, con lo cual, no se contribuye al 






No menos importante a las demás, tenemos al área legal, del cual se colige 
que constituye el tercer y último contacto íntimo que realiza la víctima con los 
profesionales del Cem. El propósito del área legal es lograr que la víctima tenga 
acceso a la justicia, lo que significa que logrará que el sistema de justicia imponga 
una sanción al agresor y repare el daño ocasionado en la víctima. 
 
En este respecto en el plano internacional se encuentra similar hallazgo, en el 
campo nacional el trabajo de Espinar (2015), investigación sobre La Violencia de 
género y procesos de empobrecimientos. Investigación enfocada sobre el nivel de 
violación contra las mujeres realizadas por parte de sus parejas o exparejas de 
manera sentimental. investigación realizada se evidenció que el diseño del programa 
resulta adecuado para el tratamiento del tema de la violencia contra la mujer, 
empero para el Centro de Emergencia Mujer, los mismos atraviesan problemas 
situacionales y factores externos que el citado programa no contempla, y que los 
Directivos del Ministerio de la Mujer y las otras instituciones interventoras no toman 
en cuenta al momento de ejecutar el citado programa por medio del Centro de 























































Primero: Se ha logrado establecer que el Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual como se encuentra diseñado, si cumpliría con su 
propósito designado de luchar contra la violencia hacia la mujer, sin 
embargo existen problemas que impiden que dichas prácticas incidan en 
el combate de dicho flagelo en la provincia de Satipo, los cuales 
responden a temas presupuestales y situacionales tales como la 
geografía de la región, donde es debido a ella que el personal que labora 
en el Centro Emergencia Mujer no cuenta con una movilidad asignada 
que les permita brindar la atención requerida a los lugares más alejados 
los cuales son de difícil acceso al ser peligrosos; lugares donde 
generalmente se produce el grueso de los casos de violencia y por ultimo 
la insuficiencia del personal que se tiene para poder tratar todos los 
casos. 
 
Segundo: Se ha logrado establecer que las medidas de prevención que ejecuta el 
Centro de Emergencia Mujer en la provincia de Satipo – Distrito de 
Pangoa, por medio  de las acciones de capacitación, presentan serios 
problemas en su ejecución, situación que impide realizar una adecuada 
intervención en temas de prevención en todo los distritos de la provincia 
de Satipo que se encuentran a su cargo, puesto que tan solo existe una 
promotora para atender toda la región, por lo que impide que se realice de 
forma eficiente las acciones de comunicación e información, donde las 
ferias informativas donde se entrega volantes, folletos, trípticos o análogos 
no realiza ya que no existe presupuesto para pagarlos, y en muchos casos 
por temas políticos los dueños de los medios de comunicación que si 
aceptan, les quitan el espacio que le otorgaron al no aceptar difundir en 
tales espacios, contenidos políticos que nada tienen que ver con el 







Tercero: En base al segundo objetivo se ha logrado establecer, que las medidas de 
atención integral que ejecuta el Centro de Emergencia Mujer en la 
provincia de Satipo distrito de Pangoa, las realiza por medio de sus áreas 
especializadas que son: área de psicología, social y legal. Dentro del área 
de psicología al contarse tan solo con un especialista, todo el proceso que 
debe desarrollar no se cumpliría, puesto que el psicólogo del Cem no 
puede llevar a cabo la etapa más importante de su labor de recuperación, 
que es la rehabilitación de la víctima respecto a los hechos de violencia 
que ha sufrido, siendo derivada a un hospital de tercer nivel, en área 
social; al igual que el área de psicología solo se cuenta con un especialista 
y ninguna herramienta que permita desarticular a la mujer del entorno en 
donde sufrió los hechos de violencia, como sería su alojamiento en una 
casa refugio u otro análogo, no se podrían por tanto eliminar los factores 
de riesgo en los que se encuentra la víctima, con lo cual no se contribuye 
al combate de la violencia femenina. Y por último dentro del área legal por 
los problemas ya advertidos, de falta de personal y de presupuesto, dicha 
área tampoco puede llegar a los lugares más alejados. Asimismo, se ha 
evidenciado, que las autoridades implicadas para combatir dicho flagelo 


























































Primera: El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por intermedio de sus 
directivos deben de realizar una evaluación a cada una de sus áreas, para 
poder saber en qué condiciones se encuentras las áreas, tales como la de 
prevención y la de atención, es por ello que se debe de elaborar un Plan 
de Acción aplicable a cada realidad existente en todas las regiones del 
Perú, a fin de que se le otorgue a cada Centro de Emergencia Mujer, las 
herramientas que requieren los profesionales de dicha Institución para 
cumplir sus funciones de forma eficiente y efectiva en las regiones en las 
cuales se desarrollan. 
 
Segunda: El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por intermedio de sus 
directivos debería evaluar la situación en la que se encuentra el área de 
prevención y promoción del Centro de Emergencia Mujer de Satipo, y 
asignarle una movilidad propia a fin de que puedan apersonarse a los 
lugares más alejados de la provincia, que se conocen como anexos, y 
efectuar todas las acciones de capacitación que se requieran para 
combatir el problema de la violencia femenina, así como contratar más 
promotores en prevención para otorgarle sostenibilidad a dichas acciones, 
permitiendo abarcar todos los lugares de la provincia de Satipo. Dónde 
además se pueda capacitar, comunicar e informar de los talleres, que 
brinda los servicios de atención integral a las víctimas de violencia con 
ello, podrán brindar todas las atenciones que se requieran para combatir 
el problema de la violencia femenina, así como contratar a más 
especialistas para que puedan llegar a los lugares me- nos accesibles. 
 
Tercera:  El Ministerio de Salud por intermedio de sus directivos debe contratar más 
especialistas en psicología a efecto de que puedan brindar el servicio de 
recuperación psicológica en su totalidad. Así también, los 





Pangoa, por intermedio de las Postas Médicas, Centros de Salud u 
Hospitales, deberían contar con un psicólogo a fin de que puedan brindar 
sus servicios a las víctimas de violencia, apoyando con ello la labor que 
realiza el Cem. Así mismo se debe crear casas refugio u otros centros 
análogos lo más cerca posible al entorno donde se generan los hechos de 
violencia, los cuales deberán ubicarse de forma estratégica, dependiendo 
por tanto su ubicación, de la contigüidad de los distritos y anexos con los 
que cuenta la provincia de Satipo, A si mismo las instituciones públicas, 
las cuales se encuentran encargadas funcionalmente de combatir la 
violencia así como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el 
Poder Judicial deben capacitar a sus funcionarios y servidores públicos en 
el tema del enfoque de género, con la finalidad de que obtengan 
herramientas útiles para tratar de forma más adecuada dicho perjudicial 
flagelo. Así, al encontrarse sensibilizados respecto al tema, contando con 
una visión integral, podrán atender de forma oportuna y justa los casos de 
violencia femenina que lleguen a sus Despachos, eliminando cualquier 
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Anexo 1:   Matriz de categorización de datos. 
Análisis al Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, Provincia Satipo – Distrito de Pangoa, 2018 








 (Abogado de Familia) 
Capacitación 1. En su Opinión. ¿De qué manera la acción de capacitar 
puede ser una medida preventiva contra la violencia 
familiar y sexual hacia la mujer? 
1. En su Opinión. ¿De qué manera la 
acción de capacitar puede ser una medida 
preventiva contra la violencia familiar y sexual 
hacia la mujer? 
1. ¿Cree que los resultados de las acciones de capacitación en el 
área legal desarrollada en el Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual influyen como medida de atención frente a casos 
de violencia contra la mujer? 
Comunicación 2. ¿Cuán importante cree que se debe brindar las acciones 
de comunicación, sobre las medidas de prevenir la 
violencia familiar y sexual frente a la problemática en cada 
una de las mujeres que sufren esta dura realidad? 
2. Qué opinión le merece los spots publicitarios 
como acción de comunicación para lograr mejora 
la prevención y sensibilización psicológico sobre 
el problema de la violencia contra la mujer? 
2. ¿Cree Usted que actualmente el área legal que se encuentra en 
el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, como 
medio de comunicación cumple con su labor frente a casos de 
violencia contra la mujer 
Información 3. Desde su percepción. ¿Cómo ustedes evalúan el nivel 
de conocimiento de información durante la intervención del 
programa a nivel nacional? 
3. ¿Considera que los especialistas del programa 
brindan de manera efectiva la información sobre 
las medidas preventivas psicológicas a las 
víctimas de violencia familiar y sexual? 
3. ¿Indique Usted cuál de todas las acciones de información que se 
remiten el programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
es considerado para promocionar la problemática de la violencia 




4. ¿Qué tipos de medidas de prevención deberían asumir 
para incrementar el nivel de conocimientos sobre las 
acciones legales que deben conocer las mujeres para 
evitar el daño en su contra? 
4. ¿Qué tipos de medios de comunicación 
deberían utilizar el nivel de conocimientos sobre 
las acciones legales que deben conocer las 
mujeres para evitar el daño en su contra? 
4. Desde su percepción. ¿Considera Usted que actualmente el área 
legal que se da en el programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual brinda los conocimientos adecuados frente a una 
acción legal? 
Integración 5. ¿Considera que el programa mejora la acción de 
integración a la sociedad de las víctimas como parte de la 
medida de atención frente a la problemática de la violencia 
Familiar y Sexual? 
5. ¿Considera que el programa mejora la acción 
de integración a la sociedad de las víctimas como 
parte de la medida de atención frente a la 
problemática de la violencia Familiar y Sexual? 
5. Desde su posición. Cuál es el objetivo de las acciones de 
integración de las áreas, que se realiza frente a la problemática de 
la violencia contra la mujer contenidas en el Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual 
Psicológica 6. ¿Considera que las acciones psicológicas es una 
medida de atención efectiva que mejoran el nivel 
desenvolvimiento de las afectadas que fueron parte de la 
violencia familiar y sexual? 
6. ¿Cuán importante consideran que son los 
especialistas Psicológicos durante el proceso de 
recuperación ante los actos de violencia familiar y 
sexual, que han sufrido las mujeres? 
6. Considera que las acciones de las Pericias Psicológicas, influyen 
en la motivación de la sentencia por parte de los magistrados en 
relación a los temas de violencia contra las mujeres 
Social 7. ¿Considera que el enfoque de género que se ha 
incluido dentro del programa aporta como medida de 
acción social hacia las víctimas de la violencia familiar 
sexual? 
7. ¿Considera que el enfoque de género que se 
ha incluido dentro del programa aporta como 
medida de acción social hacia las víctimas de la 
violencia familiar sexual? 
7. ¿Considera que la acción social sobre las Pericias Psicológicas 






8. ¿Considera que las acciones legales desarrolladas 
dentro del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 
y Sexual permiten a que las víctimas se sientan un poco 
más protegidas ante el entorno social? 
8. Desde su percepción. ¿Cuáles son los 
criterios por las cuales los jueces no valoran las 
Pericias Psicológicas durante una acción legal? 
8. ¿Cuáles son los criterios por las cuales los jueces no valoran las 









Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual hacia la mujer de la 
Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018 
Entrevistado/a: 
Cargo/profesión/grado académico: Trabajadora Social  
Institución: 
1. En su Opinión. ¿De qué manera la acción de capacitar puede ser una medida 







2. ¿Cuán importante cree que se debe brindar las acciones de comunicación, 
sobre las medidas de prevenir la violencia familiar y sexual frente a la 






3. Desde su percepción. ¿Cómo ustedes evalúan el nivel de conocimiento de 








4. ¿Qué tipos de medidas de prevención deberían asumir para incrementar el nivel 
de conocimientos sobre las acciones legales que deben conocer las mujeres 






5.  ¿Considera que el programa mejora la acción de integración  a la sociedad de las 
víctimas como parte de la medida de atención  frente a la problemática de la 






6.  ¿Considera que las acciones psicológicas es una medida de atención efectiva 
que mejoran el nivel desenvolvimiento de las afectadas que fueron parte de la 






7.  ¿Considera que el enfoque de género que se ha incluido dentro del programa 









8.  ¿Considera que las acciones legales desarrolladas dentro del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual permiten a que las víctimas se 


















































Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual hacia la mujer de la 
Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018 
 
Entrevistado/a: 
Cargo/profesión/grado académico: Comunicadora Social 
Institución: 
1. En su Opinión. ¿De qué manera la acción de capacitar puede ser una medida 






2. ¿Qué opinión le merece los spots publicitarios como acción de comunicación 
para lograr mejora la prevención y sensibilización psicológico sobre el problema 






3. ¿Considera que los especialistas del programa brindan de manera efectiva la 
información sobre las medidas preventivas psicológicas a las víctimas de 









4. ¿Qué tipos de medios de comunicación deberían utilizar el nivel de 
conocimientos sobre las acciones legales que deben conocer las mujeres para 






5. ¿Considera que el programa mejora la acción de integración a la sociedad de 
las víctimas como parte de la medida de atención frente a la problemática de la 






6. ¿Cuán importante consideran que son los especialistas Psicológicos durante el 
proceso de recuperación ante los actos de violencia familiar y sexual, que han 






7. ¿Considera que el enfoque de género que se ha incluido dentro del programa 









8. Desde su percepción. ¿Cuáles son los criterios por las cuales los jueces no 




















































Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual hacia la mujer de la 
Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018 
Entrevistado/a: 
Cargo/profesión/grado académico: Abogado de familia 
Institución: 
1. ¿Cree que los resultados de las acciones de capacitación en el área legal 
desarrollada en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual influyen 





2. ¿Cree Usted que actualmente el área legal que se encuentra en el Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, como medio de comunicación cumple 





 3. ¿Indique Usted cuál de todas las acciones de información que se remiten el 
programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual es considerado para 










4. Desde su percepción. ¿Considera Usted que actualmente el área legal que se da 
en el programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual brinda los 





5. Desde su posición. ¿Cuál es el objetivo de las acciones de integración de las 
áreas, que se realiza frente a la problemática de la violencia contra la mujer 





6. Considera que las acciones de las Pericias Psicológicas, influyen en la 
motivación de la sentencia por parte de los magistrados en relación a los temas 





7. ¿Considera que la acción social sobre las Pericias Psicológicas es valorada por 











8. ¿Cuáles son los criterios por las cuales los jueces no valoran las Pericias 
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Resumen 
La presente investigación se titula: Análisis al Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual, Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018. Que tuvo como objetivo 
general analizar el programa nacional contra la violencia familiar y sexual como instrumento 
de lucha contra la violencia hacia la mujer desde el Centro de Emergencia Mujer que efectúa 
tales funciones en la provincia de Satipo – Distrito de Pangoa. En cuanto a la metodología 
utilizada la investigación fue de paradigma Hermenéutico, de enfoque Cualitativo, de diseño 
análisis por caso, asimismo, la muestra de estudio estuvo conformada por todos los 
especialistas en violencia de género del área de prevención – promoción y atención, que 
laboran en el Centro de Emergencia Mujer de la provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 
para ello se elaboraron guías de entrevista a los funcionarios de la referida institución, que 
fue aplicada durante todo el mes de Julio del 2018. También se utilizó como técnica de 
investigación al análisis documentario y la entrevista, para recolectar y analizar los datos 
cualitativos de las muestras de estudio. Según lo expuesto, se pretende presentar un 
diagnóstico de la incidencia que trae consigo la ejecución del Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual, a fin de establecer si la misma, resulta eficiente o no para 
resolver el problema de violencia femenina, Por ello, el estudio constituye un primer esfuerzo 
por conferir importancia y poner en agenda esta problemática a nivel nacional, que impide 
definitivamente el adecuado desarrollo de la mujer en el Perú, y consiguientemente afecta 
de manera tangencial los núcleos familiares que permiten el desarrollo de la sociedad. 
Palabras claves: violencia de género, acciones de prevención y promoción. 
 
Abstract 
The present study is titled: analysis program national against family violence and Sexual, 
province of Satipo - District of Pangoa, 2018. It had as general objective analyze the national 
programme against family and sexual violence as an instrument of struggle against violence 
against women from the Centre of emergency woman who performs such functions in the 
province of Satipo - Pangoa district. Methodology the research was paradigm hermeneutic, of 




specialists in the area of preventing gender-based violence - promotion and care, working in 
the center of emergency the province of Satipo - District of Pangoa, woman to do so were 
prepared guides interview the officials of the institution, which was applied throughout the 
month of July of 2018. It was also used as a documentary analysis and interview research 
technique, to collecting and analyzing qualitative data from study samples. According to the 
above, is intended to provide a diagnosis of the incidence that entails the implementation of 
the national programme against family and Sexual violence, in order to establish whether it is 
efficient or not to solve the problem of female violence, by This study represents a first effort 
to confer importance and put this problem on agenda at the national level, which prevents the 
proper development of women in the Peru, definitely and consequently tangential affects the 
nuclei families that allow the development of the society. 
Key words: Gender violence, Action of preventive and promotion 
 
Introducción 
Desarrollar la problemática de la violencia femenina, significa ingresar en campos poco 
gratos de contribución a la regulación de los derechos humanos, toda vez que como se 
explica en líneas posteriores, su reconocimiento tardó muchas décadas en ser tomado en 
cuenta como un tema digno de preocupación y acción internacional, sin importar que hasta 
ese entonces dicho fenómeno traía consigo serios costos sociales perjudiciales para el 
Estado y su sociedad, costos sociales que en muchos casos han generado hasta hoy daños 
irreparables. Según Aguirre (2015) refiriéndose a dichos costos sociales, señala los 
siguientes: “incidencia relacionada conjuntamente con las personas o de manera 
interpersonal, satisfacción en sobre la calidad de la convivencia y la exposición de la 
sociedad en su conjunto” (p.27). Es por ello que es una realidad nacional que no es atendido 
con prontitud y que perjudica a muchas mujeres en su mayoría. ¿Sera necesario que se 
tome las medidas drásticas para fomentar un cambio social, cultural y Psicológico en la 
familia? En este sentido, se advierte que el costo constituye también una falta de atención 
rápida del estado, en un marco discriminatorio por condición de género, de violencia familiar 
o violencia entre pareja. Hechos que muchas veces son aceptadas como prácticas normales 
de convivencia, y que vienen instauradas culturalmente, por tanto, se aprecia que en nuestro 
país el gobierno no ha sido capaz ni han tenido la capacidad de resguardar y proteger de 
manera apropiada a la familia y a su núcleo quien la conforma como son las mujeres. La 
violencia familiar y sexual, ha incrementado conjuntamente con las denuncias a nivel 




¿Entonces las conclusiones que presenta el estudio permiten fomentar información y 
conocimiento del tema para crear una mejor conciencia entre todos? Por otra parte, se han 
realizado diversas investigaciones destinadas a describir, comprender y explicar las 
implicancias que traen consigo dicha problemática de estudio, en ese sentido se han 
analizado diferentes investigaciones pertinentes relacionadas con la presente investigación.  
 
La violencia hacia la mujer y el rol del estatal frente a su tratamiento 
 
La violencia coexiste entre nosotros desde los mismos albores de la civilización, por lo tanto, es 
totalmente evidente que su presencia se encuentra fuertemente marcada en el desarrollo de la historia 
de la humanidad. Certeramente, Orna (2015) indica: La violencia es parte de la historia. El 
acto es fundante, otorga nombre y estilo (marca). No es deseable, porque obliga por la 
fuerza y no convence. La violencia viola el discurso y le otorga simientes para historias 
distintas. La violencia histórica no es reduccionista, no se une exclusivamente al uso de la 
fuerza física o a la amenaza constante. La violencia también implica su propia negación. Ya 
lo dijo alguna vez Mohandas Gandhi: No hay nada más violento que la violencia misma (p. 
42). Según el autor, propone que la violencia es parte inherente del desarrollo de la humanidad, y 
aunque no se quiere, se impone por la fuerza hasta llegar a convencer y justificar su existencia 
negándola; no obstante, se considera que la no-violencia también tiene un arraigo en la historia, y 
contrariamente a la violencia, su ejecución debe ser tratada con igual o hasta más valoración que la 
violencia en nuestra sociedad para que resulte ética.  En ese mismo sentido, respecto al 
arraigo de la violencia (Arendt, 1993) manifiesta: 
La sentencia de Marx, la violencia como la partera de toda vieja sociedad 
preñada de otra nueva, es decir, de todo cambio en la historia y la política, sólo 
resume la convicción de la Época Moderna y saca las consecuencias de su 
profunda creencia en que la historia la hacen los hombres de la misma manera 
que la naturaleza la hace Dios (Orna, 2016, p. 43). 
Tal como evidencia, la concepción histórica de violencia, ésta se encuentra cargada de 
las viejas prácticas sociales y políticas que heredan las generaciones, bajo la creencia que 
son solo los hombres quienes la forjan, y que es su palabra  la única aceptable e 
incuestionable, por lo que no resulta para nada extraño que los grupos más afectados por 
dicho flagelo resultan ser las mujeres, en razón de una sociedad que hereda creencias y 
estilos de vida que conciben a la mujer como subordinada y dependiente ante el hombre por 
motivos de género y de la propia cultura. Para Falconí (2014), la situación de la mujer en la 




sucinta razón de la violencia femenina, para lo cual, se ha empezado a debatir con mayor 
intensidad la revisión del marco jurídico – penal aplicable a sancionar conductas de violencia 
frente a las mujeres. Ello ha sido posible, gracias a que la sociedad poco a poco se ha ido 
sensibilizando frente a dicho tema, al observar los actos de violencia generados al interior de 
relaciones de pareja, actuales o pasadas y la reacción del sistema judicial frente a ello (p. 
27). Por ello, la consagración de los derechos fundamentales de la mujer, representa el 
respeto y valoración de su dignidad humana, ante una sociedad divergente que no es 
consecuente con sus dogmas morales y jurídicos, las cuales nacieron por los movimientos y 
luchas que realizaron los grupos feministas en búsqueda de reconocimiento de dichos 
derechos. Así, se colige que la violencia femenina vulnera sus derechos fundamentales, los 
cuales deberían ser tutelados y caracterizados según su naturaleza como indivisibles, 
inalienables e imprescriptibles ante la sociedad; trasgresión que también alcanza a la familia 
y sociedad en donde se desarrollan dichas mujeres violentadas. En esa dirección, la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), en su artículo nº 3 
señala: 
Violencia contra la mujer se entiende como todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida privada (p.2). 
Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer - Convención de Belem do Pará (1996), establece en su artículo 1º 
una similar definición señalando que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito de lo público como en lo privado” (p.1). Según lo 
expuesto, el marco legal internacional define el término violencia contra la mujer, y define 
también sus diferentes tipos, de esta manera el presente estudio, va a explicar, cómo se 
origina dicho problema, el tratamiento de sus categorías para analizarlas e interpretarlas 
desde la teoría y desde el enfoque de género, para finalmente desarrollar cuáles son las 
consecuencias y costos sociales que dicho flagelo trae consigo en la sociedad. 
De esta manera, se concluye que violencia contra la mujer, es toda aquella afectación 
a los derechos humanos de las mujeres, basadas en la discriminación que se hace tanto en 




en consecuencia, se advierte que el origen de tal problemática sería la discriminación que se 
ejerce contra ellas. 
 
Marco metodológico 
A decir de Rodríguez, Gil y García (2016) en su texto investigación cualitativa, sostienen que 
los diseños son aquellos procedimientos articulados que involucran técnicas para establecer 
el análisis de las variables en toda su extensión, en la cual se acerca al individuo a las 
observaciones de la realidad y de las acciones que esta incide dentro del contexto.  
Enfoque 
La presente investigación tiene un Enfoque Cualitativo toda vez que se identificará en forma 
amplia la realidad, se entenderá y se analizará la problemática de la presente investigación 
en cuanto al análisis del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual como 
instrumento de lucha contra la violencia hacia la mujer de la Provincia de Satipo – Distrito de 
Pangoa, 2018. 
Tipo de estudio 
La presente investigación se determina el tipo de estudio Básico, obteniendo información de 
las normativas referente al análisis del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 
Sexual como instrumento de lucha contra la violencia hacia la mujer de la Provincia de Satipo 
– Distrito de Pangoa, en el desarrollo de este proceso de esta manera el presente proyecto 
también estaría orientado a la comprensión para conocer y entender a cabalidad la 
problemática de la investigación. 
Diseño 
El diseño de la presente investigación es Estudio de caso, tratándose de un acontecimiento 
en nuestro país que es el aumento de la violencia familiar sexual en contra de las mujeres las 
cuales son más vulneradas donde las normativas para formalizar esta actividad en el año 
2018. 
Escenario de estudio 
La presente investigación tiene como escenario el estudio y análisis de las políticas públicas 
relacionadas al proceso de informar y comunicar la importancia de la difusión del programa 
nacional contra la violencia familiar sexual PNCVFS, que se realiza dentro de la 
circunscripción territorial del departamento de Junín, provincia de Satipo – distrito de Pangoa. 
 





Participantes Condición Experiencia 
Trabajadora 
social 
Trabajando desde el 
2016 
Por sus 2 años de experiencia responde a 
los diferentes casos sobre violencia o 
maltrato que existe en nuestra sociedad. 
Comunicador 
Social 
Trabajando desde el 
2015 
Por su experiencia de 3 años responde de 
como la familia son un sistema que se 
analiza su comportamiento, y respuestas 
emocionales entre los miembros que 




apoyo jurídico - legal 
Experiencia mínima de 2 años sobre la 
Violencia Familiar donde se afectan los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas 
 
La técnica utilizada en el presente proyecto de investigación es la Entrevista dirigida a los 
representantes del programa, a los representantes de instituciones y entidades de Estado, la 
entrevista permite captar opiniones a través de un dialogo abierto de esta manera se permite 
recoger y obtener datos los cuales harán entender la problemática y serán analizados para la 
obtención del resultado de la investigación. 
Para este caso se asume la técnica de la Entrevista a Profundidad. 
Organización del sistema de uso de técnicas e instrumentos del estudio 
Técnica Instrumento Objetivo 
Entrevista a 
profundidad 
Guía de entrevista Recabar las impresiones de su experiencia en 
función al manejo de RRFF 
 
Resultados 
En el estudio se encontró los componentes del manejo del Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual como instrumento de lucha contra la violencia hacia la mujer, 
Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018, los cuales están recabados la información en 
dos lineamientos, las medidas de prevención. 
 
Objetivo Especifico 1 
Analizar cómo se presentan las medidas de prevención y promoción en el Programa 
Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual como instrumento de lucha contra la violencia 
hacia la mujer, Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018. 
 
Análisis de la Entrevista a profundidad de la Trabajadora Social 






Análisis de la Entrevista a profundidad a la comunicadora Social 
Transcripción y análisis de las medidas de prevención del PNCVFS según la segunda 
especialista. 
Preguntas Trabajadora Social 
1. En su Opinión. ¿De qué manera la acción 
de capacitar puede ser una medida 
preventiva contra la violencia familiar y 
sexual hacia la mujer? 
 
En la medida que las personas sepan identificar los indicadores y/o hechos de 
violencia podrán reclamar o transmitir que se hagan valer sus derechos. Ya que  las 
acciones de capacitación implican la ejecución de ciertos procesos que 
permiten desarrollar competencias en el grupo objetivo a fin de que enfrenten el tema 
de la violencia.  
2. ¿Cuán importante cree que se debe 
brindar las acciones de comunicación, sobre 
las medidas de prevenir la violencia familiar 
y sexual frente a la problemática en cada 
una de las mujeres que sufren esta dura 
realidad?  
Es muy importante porque una mayor información a pasa a reflexionar y valorar su 
situación, por ello es importante enviar todo ello mediante una adecuada 
comunicación. 
3. Desde su percepción. ¿Cómo ustedes 
evalúan el nivel de conocimiento de 
información durante la intervención del 
programa a nivel nacional? 
¿Se llega a evaluar a través de las preguntas abiertas, De que hemos hablado? ¿Qué 
hemos aprendido? ¿Cómo aplicamos esto en tu situación? 
4. ¿Qué tipos de medios deberían utilizar el 
nivel de conocimientos sobre las acciones 
legales que deben conocer las mujeres para 
evitar el daño en su contra? 
Acorde a su nivel educativo, con gráficos y resúmenes ya que el máximo nivel 
educativo alcanzado por una mujer en Pangoa comúnmente tiene secundaria 
incompleta. 
Categorías encontradas Conocimiento del Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer (2016.2018) 
(Fortaleza) 
Lineamientos para las acciones preventivas promocionales de los centros de 
emergencia mujer (Fortaleza) 
Conclusión La especialista concuerda desde su perfil que el objetivo principal de las acciones de 
capacitación, es la de sensibilizar a las personas sobre las cuales recae las labores 
que desempeña el coordinador en prevención respecto a la problemática de la 
violencia. Estas acciones implican la ejecución de una serie de procesos a fin de que 
el grupo humano objetivo desarrolle una serie de competencias y habilidades que les 
permitan poseer herramientas para combatir la violencia. Así mismo la capacitación, 
implica la ejecución de procesos que permiten desarrollar determinadas competencias 
en el grupo humano en las que se aplican. Estas capacitaciones se realizan por medio 
de talleres, charlas y campañas. 
Preguntas Comunicadora Social 
1.¿Cree que los resultados de las acciones de 
capacitación en el área legal desarrollada en el 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 
y Sexual influyen como medida de atención 
frente a casos de violencia contra la mujer?  
Luego de sus capacitaciones las personas recurren a los CEMS o buscan ayuda en 
casa de detección de asistencia familiar y sexual, resguardando a la mujer. Constituyen 
un conjunto de medidas para evitar la ocurrencia de violencia, así como que internalicen 
comportamientos y prácticas saludables que permitan el respeto de los derechos de las 
mujeres, con la finalidad de sensibilizarlos y enfrentar el tema de la violencia contra la 
mujer.  
2.¿Cree Usted que actualmente el área legal 
que se encuentra en el Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual, como 
medio de comunicación cumple con su labor 
frente a casos de violencia contra la mujer  
Claro que es importante ya que son medios que buscan 
Internalizar en las personas organizaciones y comunidades, comportamientos y 
prácticas saludables que permitan el respeto de los derechos de las mujeres, 
sensibilizándolos con la realidad problemática en la que se vive actualmente. Tomando 
conciencia y logrando que se cambie el comportamiento, desarrollándose para ello 
spots publicitarios, los cuales brinden un mensaje que brinde conciencia y 
sensibilización en las personas. 
3. ¿Indique Usted cuál de todas las acciones 
de información que se remiten el programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
es considerado para promocionar la 
La evaluación se materializa a través del reporte estadístico de casos atendidos en los 





Análisis de la Entrevista a profundidad al Abogado de Familia 
Transcripción y análisis de las medidas de prevención del PNCVFS según la tercera 
especialista. 
problemática de la violencia contra la mujer 
cumplen con su finalidad propuesta? 
4. Desde su percepción. ¿Considera Usted que 
actualmente el área legal que se da en el 
programa Nacional Contra la Violencia Familiar 
y Sexual brinda los conocimientos adecuados 
frente a una acción legal? 
Todos los medios de comunicación masivo, también a través de las capacitaciones a 
organizaciones de la sociedad civil, clubes de madres, asociaciones de mujeres, etc. 
Categorías encontradas Conocimiento del Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer (2016.2018) 
(Fortaleza) 
Lineamientos para las acciones preventivas promocionales de los centros de 
emergencia mujer (Fortaleza) 
Conclusión La especialista concuerda desde su perfil que el objetivo principal de las acciones de 
capacitación, es la de sensibilizar a las personas, por lo que la acción de información, 
que se desarrolla en la capacitación, permite el cumplimiento de dicho objetivo Dicha 
acción se materializa por medio de talleres, charlas y campañas. Los talleres 
constituyen las medidas de prevención que por antonomasia permiten cumplir el objetivo 
de prevenir la producción de la violencia contra la mujer, toda vez que permiten 
interiorizar los conceptos que en ellos se tratan y se realizan de forma sostenida por un 
lapso de dos años.  
 
Preguntas Abogado de Familia 
1.¿Cree que los resultados de las acciones de 
capacitación en el área legal desarrollada en el 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual influyen como medida de atención frente 
a casos de violencia contra la mujer? 
Si, ya que la capacitación influye satisfactoriamente en el cumplimiento de dicho 
objetivo, donde por intermedio de la realización de los talleres, permite que las 
personas puedan interiorizar los conceptos legales, siendo así, que el taller pionero en 
permitir el cumplimiento de las metas, es el modelo de formación “Promotores Tutores”, 
el cual se encuentra mejor estructurado porque existe una coordinación 
interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación. No 
obstante, a ello, el promotor del área de prevención en Satipo, atraviesa graves 
problemas al ejecutar dichas medidas, puesto que el personal no es suficiente para 
abarcar los distritos. 
2.¿Cree Usted que actualmente el área legal que 
se encuentra en el Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual, como medio de 
comunicación cumple con su labor frente a casos 
de violencia contra la mujer  
Es muy importante ya que la comunicación favorece permitiendo otorgar a la mujer 
una protección integral, frente a la discriminación que se le hace por su condición. 
Según la ley 30364, nos menciona que una forma de informar la violencia contra la 
mujer se puede realizar a través de un conducto el cual es la comunicación. Así 
mismo sin menoscabo de sus derechos, se puede informar y proteger a la víctima del 
maltrato tomando en cuenta el enfoque de derechos humanos, que implica que la 
violencia constituye una vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres 
3.¿Indique Usted cuál de todas las acciones de 
información que se remiten el programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual  es 
considerado para promocionar la problemática de 
la violencia contra la mujer cumplen con su 
finalidad propuesta? 
Si, considerado como una acción de información que se remite el programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual además que es un apoyo a la reducción del nivel 
problemático de la violencia contra la mujer y que deben buscar cumplir según las 
normas establecidas de manera constitucional en favor de los más vulnerables. 
4. Desde su percepción. ¿Considera Usted que 
actualmente el área legal que se da en el 
programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual brinda los conocimientos adecuados 
frente a una acción legal? 
Si consideró que la actualidad el área legal que se da en el programa Nacional Contra 
la Violencia Familiar y Sexual, además de brindar los conocimientos sobre la realidad 
problemática frente a una acción legal o vacíos legales que se dan en la familia 
Categorías encontradas Conocimiento del Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer (2016.2018) 
(Fortaleza) Lineamientos para las acciones preventivas promocionales de los centros 
de emergencia mujer (Fortaleza) 
Conclusión La especialista coincide desde su perfil, que las medidas de preventivas 




Objetivo Especifico 2 
 
Explicar cómo se presentan las medidas de atención en el Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual como instrumento de lucha contra la violencia hacia la mujer, 
Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018. 
 
Transcripción y análisis de las medidas de atención del PNCVFS según la primera 
especialista. 
diseñadas tomando en cuenta los diferentes enfoques que resguardan a la mujer, 
como son el de derechos humanos, de género, de integralidad y de interculturalidad. 
Por consiguiente, se tiene que las medidas de prevención promocionales constituyen 
un conjunto de medidas que sirven para evitar la ocurrencia de la violencia, las cuales 
se ejecutan mediante acciones de capacitación.  
Preguntas Trabajadora Social 
5. ¿Los especialistas Psicológicos son eficientes 
ante los diferentes casos que han sufrido las 
victimas las cuales tratan de volver a integrarse a la 
sociedad y a sus rutinas diarias? 
Sí, porque se requiere la integración con los demás sectores como salud 
principalmente para la integración. 
6. ¿Cuán importante consideran que son los 
especialistas Psicológicos durante el proceso de 
recuperación ante los actos de violencia familiar y 
sexual, que han sufrido las mujeres? 
Sí, porque ayuda a que la víctima pueda cambiar su panorama y ayudándolo 
a ver su futuro con otras características distintas, por lo que se requiere de 
medidas de protección por parte de la PNP, hasta que el agresor sea 
capturado. 
7. ¿Considera que el enfoque de género que se ha 
incluido dentro del programa aporta como medida 
de acción social hacia las víctimas de la violencia 
familiar sexual? 
Si porque es el empoderamiento de la mujer a fin de que inicie y continúe un 
proceso legal 
8. Desde su percepción. ¿Cuáles son los criterios 
por las cuales los jueces no valoran las Pericias 
Psicológicas durante una acción legal? 
Sí, porque a partir de ello se pude entender la violencia contra la mujer como 
una construcción social. 
Categorías encontradas Conocimiento del Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer 
(2016.2018) (Fortaleza) 
Instructivo para la ficha de registro de casos del Centro de Emergencia Mujer 
(Fortaleza) 
Conclusión La especialista concuerda desde su perfil con respecto al segundo objetivo 
que, como medios de la acción de integración, en las áreas de los 
departamentos, Psicológico, social y legal es de identificar si los casos que 
llegan al Cem corresponden a la problemática de la violencia para ser 
derivados a las demás áreas a fin de que reciban atención integral, si no lo 
es, derivarlas a las instituciones pertinentes para que le brinden apoyo a la 
usuaria.  Por lo que su propósito, según la trabajadora social según su labor 
es atender a las mujeres que se encuentran en condiciones de mayor 
vulnerabilidad. Dicha área es la primera en tener contacto con la mujer 
violentada que acude al Cem a realizar su denuncia. Tiene la función de 
realizar un filtro en el caso que se le presenta a fin de identificar si 
corresponde a un caso de violencia o no, si no lo es, procederá a derivar a la 
institución pertinente. El admisionista debe ser una persona con gran 




Transcripción y análisis de las medidas de atención del PNCVFS según la segunda 
especialista. 
Preguntas Comunicadora Social 
 
5. Desde su posición. Cuál es el objetivo de las acciones de 
integración de las áreas, que se realiza frente a la 
problemática de la violencia contra la mujer contenidas en el 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
 
Sí, El propósito del área es atender a las mujeres que se 
encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Dicha área es 
la primera en tener contacto con la mujer violentada que acude al 
CEM a realizar su denuncia. Tiene la función de realizar un filtro en 
el caso que se le presenta a fin de identificar si corresponde a un 
caso de violencia o no, si no lo es, procederá a derivar 
6. Considera que las acciones de las Pericias Psicológicas, 
influyen en la motivación de la sentencia por parte de los 
magistrados en relación a los temas de violencia contra las 
mujeres 
 
Sí, porque el programa plantea que dentro del área de psicología 
pueda desarrollar en la víctima de violencia acciones educativas y 
transformadoras, a efectos    de    que   éstas puedan identificar las 
Implicancias del problema que les ha acontecido en todas sus 
manifestaciones y posibilidades, a efectos de rechazarla y contribuir 
a su erradicación, lo que constituye la recuperación psicológica de la 
víctima ante la sociedad. 
 
7. ¿Considera que la acción social sobre las Pericias 
Psicológicas es valorada por los jueces en casos de violencia 
contra las mujeres?  
 
Si ya que la recuperación psicológica no es más que la recuperación 
de la capacidad que ha perdido la víctima para defenderse frente a 
los actos de violencia. El rol que cumple el personal del área de 
psicología es la de otorgar un espacio a la mujer violentada para que 
pueda explicarle pormenorizadamente los hechos de violencia que ha 
sufrido, la cual efectuará por medio de la escucha activa. De esta 
manera, podrá establecer los componentes que presenta el caso de 
violencia que se encuentra atendiendo, es decir si se presentan 
indicadores físicos, emocionales, cognitivos y/o conductuales, con la 
finalidad de elaborar la estrategia de recuperación psicológica 
adecuada a la víctima. 
8. ¿Cuáles son los criterios por las cuales los jueces no 
valoran las Pericias Psicológicas durante una acción legal? 
 
Si ya que el enfoque de Género, es considerado como una medida 
de acción social ya que permite disminuir la violencia y 
discriminación a la mujer. El enfoque de Género es un enfoque de 
Integralidad, ya que explica que la violencia contra la mujer es 
multicausal, es decir que su generación responde a diversos 
factores que se presente en su ámbito de desarrollo, como la familia, 
la Comunidad y las instituciones, para ello es importante disminuir la 
comunicación cultural ancestral, aquella que permite el maltrato a las 
mujeres porque lo consideran parte de su cultura. 
Categorías encontradas Conocimiento del Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer 
(2016.2018) (Fortaleza) 
Instructivo para la ficha de registro de casos del Centro de 
Emergencia Mujer (Fortaleza) 
Conclusión La especialista concuerda desde su perfil con respecto al segundo 
objetivo que, el propósito de comunicar es sensibilizar a las personas 
con la realidad problemática en la que se vive actualmente. 
Tomando conciencia y logrando que se cambie el comportamiento, 
desarrollándose para ello spots publicitarios, los cuales brinden un 
mensaje que brinde conciencia y sensibilización en las personas. 
Por lo que el principal paso es derivarlos al área de psicología es 
lograr la recuperación psicológica de las víctimas de violencia que 
acuden al Cem, lo cual le permitirá recuperar la capacidad que ha 
perdido la víctima para defenderse de los actos de violencia, 





Transcripción y análisis de las medidas de atención del PNCVFS según la tercera 
especialista. 
Preguntas Abogado de Familia 
 
5. Desde su posición. Cuál es el objetivo de las 
acciones de integración de las áreas, que se 
realiza frente a la problemática de la violencia 
contra la mujer contenidas en el Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
 
Sí, porque se socializa el cargo. Donde se logre identificar si los casos que llegan al 
CEM, corresponden a la problemática de la violencia para ser derivados a las 
demás áreas a fin de que reciban atención Integral, si no lo es, derivarlas a las 
instituciones pertinentes para que le brinden apoyo a la usuaria. El área de 
admisión como se encuentra diseñada si cumple con la finalidad propuesta en el 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 
6. Considera que las acciones de las Pericias 
Psicológicas, influyen en la motivación de la 
sentencia por parte de los magistrados en 
relación a los temas de violencia contra las 
mujeres 
 
Si porque, las Pericias Psicológicas si influyen en la Motivación de la Sentencia por 
parte del Magistrado, ya que este puede solicitar auxilio a un perito psicólogo para 
conocer mejor la naturaleza de unos hechos o el comportamiento de una 
determinada persona. De esta forma, el perito psicólogo mediante el Dictamen 
Pericial Psicológico “asesora” al juez en los diferentes ámbitos del Derecho. 
Permitiendo a los jueces conocer mejor la Naturaleza de unos hechos o el 
comportamiento de una determinada persona. 
 
7. ¿Considera que la acción social sobre las 
Pericias Psicológicas es valorada por los 
jueces en casos de violencia contra las 
mujeres?  
 
No, porque las pericias Psicológicas que los jueces valoran, es el grado de violencia 
contra las mujeres encontrados en las pericias psicológicas y se concluye que estas 
cumplen o no con los 
Requisitos establecidos por el Art. 124-B del Código Penal. En donde el nivel de la 
lesión psicológica es determinado mediante valoración realizada de conformidad con 
el instrumento técnico oficial especializado que son: : 
➢ Falta de lesiones leves: nivel leve de daños psíquico. 
➢ Lesiones Leves: nivel moderado de daño psíquico. 
➢ Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico”. 
8. ¿Cuáles son los criterios por las cuales los 
jueces no valoran las Pericias Psicológicas 
durante una acción legal? 
 
En tercer lugar, tenemos como tercer objetivo Establecer los criterios en que los 
jueces no valoran las pericias psicológicas. Una Pericia Psicológica Involucra. un 
dictamen pericial el cual es un producto del peritaje psicológico y reúne las 
conclusiones forenses en un documento que analiza el diagnostico psico clínico Los 
magistrados no valoran las pericias Psicológicas siempre y cuando no existen 
coherencia entre las narraciones de las víctimas y a las conclusiones que el 
psicólogo, o cuando se demostraría que la persona agredida, no estaría siendo 
víctima de los maltratos ya sean físicos, psicológico o sexuales por parte del 
agresor. 
Categorías encontradas Conocimiento del Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer (2016.2018) 
(Fortaleza) 
Instructivo para la ficha de registro de casos del Centro de Emergencia Mujer 
(Fortaleza) 
Conclusión La especialista concuerda desde su perfil con respecto al segundo objetivo que, el 
propósito del área legal radica en las usuarias tengan acceso a la justicia en sus 
niveles, tanto policial, fiscal como judicial, a fin de que proteger sus derechos. La 
atención es directa e inmediata, pero no se puede dar cobertura a toda la provincia 
de la provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, en todos sus distritos, puesto que no 
tiene movilidad ni presupuesto para atender la zona sur y norte, que es el grueso 
donde suceden más casos de violencia. No les importa que la usuaria quiera retirar 
su denuncia o quiera desistir del proceso, están encaminadas a proteger la vida de 
las mujeres violentadas, Asegurando la consecución de un proceso justo, rápido y 
oportuno. Constituye el tercer y último contacto íntimo que realiza la víctima con los 
profesionales del Cem. El acceso a la justicia que obtendrá la víctima, implica que el 
abogado del Cem brinde a la víctima sus servicios de asesoramiento legal dentro de 






De los resultados obtenidos en el análisis de documentos y de entrevistas, se entendió que 
las medidas de prevención y promoción, constituyen un conjunto de medidas para evitar la 
ocurrencia de violencia, la cual se da mediante la ejecución de ciertos procesos que 
permiten desarrollar competencias en el grupo objetivo trabajado, estas competencias 
importan la trasmisión de conocimientos, a fin de que dichas personas internalicen 
comportamientos y prácticas saludables que les permitan ser respetuosos de los derechos 
de las mujeres, logrando con ello sensibilizarlos respecto al tema y enfrentar así el problema 
de la violencia femenina. 
 
Análisis del PNVFM  
 
El Centro de Emergencia Mujer materializa las medidas de prevención y promoción por 
medio de acciones, que según el citado programa social son para el primer caso, las 
acciones de capacitación; y para el segundo caso, las acciones de comunicación e 
información. Asimismo, de la investigación realizada se ha llegado a establecer que para que 
dichas acciones logren el propósito de prevenir la generación de violencia y proteger así los 
derechos de las mujeres, se deben tomar en cuenta cuatro enfoques indispensables para 
posibilitar una intervención integral al problema, como son: el enfoque de derechos 
humanos, de género, de integralidad, y de interculturalidad, los cuales están establecidos en 
el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer (2016-2018). 
 
Resultados en función al objetivo específico 1 
 
Respecto a las versiones encontradas de los tres especialistas, con respecto al primer 
objetivo “Analizar cómo se presentan las medidas de prevención y promoción en el Programa 
Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual como instrumento de lucha contra la violencia 
hacia la mujer, Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018”. 
 
 Según la trabajadora social, explica que la violencia es multicausal, es decir que su 
generación responde a diversos factores que se presentan en el ámbito de desarrollo de la 
mujer, como la familia, su comunidad y las instituciones que las rodean; la comunicadora 




pertenencia al género femenino; el abogado que la violencia femenina constituye una 
vulneración a sus derechos fundamentales. 
 
En ese sentido, las acciones de capacitación importan la ejecución de ciertos procesos 
que permiten desarrollar competencias en las personas a fin de que enfrenten el tema de la 
violencia, las cuales se materializan por medio de talleres, charlas y campañas.  
 
Respecto, al Centro de Emergencia Mujer que se encuentra en la provincia de la 
provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, en lo que respecta a las medidas de prevención 
que se materializan a través de las acciones de capacitación, se tiene que sólo existe una 
promotora para atender a sus demás distritos que posee dicha provincia, lo cual hace 
imposible que dicho profesional pueda abarcar todos los lugares de dicha región, puesto que 
la ubicación geográfica de la provincia impide generación de violencia y proteger así los 
derechos de las mujeres, se deben tomar en cuenta cuatro enfoques indispensables para 
posibilitar una intervención integral al problema, como son: el enfoque de derechos 
humanos, de género, de integralidad, y de interculturalidad, los cuales están establecidos en 
el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer (2016-2018). 
 
Resultados en función al objetivo específico 2 
 
Respecto a las versiones encontradas de los tres especialistas, con respecto al segundo 
objetivo que es, Analizar cómo se presentan las medidas de atención en el Programa 
Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual como instrumento de lucha contra la violencia 
hacia la mujer, Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 2018. 
 
Según la trabajadora social, es desarrollar en la víctima de violencia acciones 
educativas y transformadoras, a fin de que rechacen la violencia, cuyo propósito es de 
efectuar la recuperación psicológica de la víctima, pero al contarse tan sólo con un 
especialista en dicha área, según la comunicadora social, es sensibilizar a las personas 
sobre la problemática, así mismo a través de spots publicitarios brindar información, 
previniendo y brindando ayuda a las víctimas, y por ultimo según el abogado el propósito del 
área legal es lograr que la víctima tenga acceso a la justicia, lo que significa que logrará que 





Respecto al área social, se colige que constituye el segundo contacto íntimo que 
realiza la víctima con los profesionales del Cem. El propósito del área social es lograr 
desarrollar estrategias de protección a la víctima, buscándole el soporte socio-familiar que 
requiere, luego de haber evaluado los factores de riesgo que podrían permitir que se genere 
otro hecho de violencia. Así, la identificación de los factores de riesgo se hace también a 
nivel socio-familiar, es decir, dentro de su familia, comunidad y las instituciones que se 
encuentran en dicho lugar. 
 
No menos importante a las demás, tenemos al área legal, del cual se colige que 
constituye el tercer y último contacto íntimo que realiza la víctima con los profesionales del 
Cem. El propósito del área legal es lograr que la víctima tenga acceso a la justicia, lo que 
significa que logrará que el sistema de justicia imponga una sanción al agresor y repare el 
daño ocasionado en la víctima. 
   
Conclusiones 
 
Se ha logrado establecer, que el área social para la Provincia de Satipo – Distrito de Pangoa, 
tal cual está diseñada, permitiría el cumplimiento del propósito de brindarle a la víctima el 
soporte socio-familiar que requiere para tratar los hechos de violencia que ha sufrido, pero al 
contarse tan solo con un especialista en dicha área y ninguna herramienta que permita 
desarticular a la mujer del entorno en donde sufrió los hechos de violencia, como sería su 
alojamiento en una casa refugio u otro análogo, no se podrían por tanto eliminar los factores 
de riesgo en los que se encuentra la víctima, con lo cual no se contribuye al combate de la 
violencia femenina. Así, en la provincia de Huarochirí no existen casas refugios que 
alberguen a las víctimas de violencia, por lo que éstas deben ser trasladadas a los centros 
más cercanos, lo que en la mayoría de los casos hace que las víctimas no quieran ser 
alojadas en dichos lugares, puesto que en sí son lejanos, aunado al problema de que el Cem 
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